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AMTE EL PELIGRO 
Las jiianMUDlflailes 
I Excitación en Cataluña. 
^ • = 
' Por sus omisiones, por sus complacen 
tías, por no enajenarse apoyos de que juzga 
Necesitar en el empeño de prolongar su 
estancia en la cabecera del banco azul, 
y conquistar la jefatura del partido libe-
ral, el conde de Romanones no ha reco-
cido el compromiso de honor del señor 
Canalejas respecto á la aprobación en el 
Benado, de las Mancomunidades. Además, 
no concede los depósitos francos, ni las 
admisiones temporales del algodón. Y co-
jmo consecuciencia..., ¡el problema, el pe-
ligro catalán, resurge y se yergue, en el 
estado de estridencia, de crisis aguda, que 
¡tanto preocupó años atrás, hasta que lo-
gró conjurarlo el Sr. Maura! 
Para ponerlo á los ojos del Gobierno, 
soltando los propios pinceles, vamos á des-
plegar el cuadro de la situación, pintado 
por periódicos catalanes de bien distintas 
tendencias. 
Escribe L a V e u de C a l a l u n y a : 
«El patriotismo, las mutuas explicacio-
íies, la influencia personal y decisiva, pri-
jinero de Maura, y después de Canalejas; 
« 1 apaciguamiento de las primitivas exal-
taciones, habían disipado el encorio y mal-
inteligencia que las oligarquías centralis-
ítas se entretuvieron en fomentar entre 
Cataluña y el Estado español. Esta obra 
de paz es ya definitiva. Nadie, y menos 
la opinión pública, volverá á creer en la 
leyenda del separatismo, en la supuesta 
Incompatibilidad de nuestro ideal, de las 
jsagradas aspiraciones culturales, éticas, 
jnacionalistas, con los de otros núcleos pe-
ninsulares. 
»Tan fuerte es la cordial inteligencia, 
que los mismos partidos artificiales, que 
1¡>S mismos Gobiernos caducos, no tuvie-
"ron otro remedio que reconocerla y con-
tar con ella en calidad de factor esencial 
Ide su actuación. 
«Pero, como hemos dicho otro día, 
fehora en el banco azul no se sienta un 
Gobierno, sino un cadáver en plena dis-
gregación; ahora en la Presidencia no hay 
un político, sino un ambicioso, que tiene 
la manía de ser jefe de Gobierno como 
tm multimillonario yanqui podía tener la 
de coleccionar cuadros. 
»Y precisamente todos los proyectos 
que interesaban á Cataluña han coincidido, 
Úurante tan críticos momentos, en encon-
trarse en el Senado, en ese cenáculo de 
ífisiles, en ese o b s t á c u l o ^ como le llamá-
Ibíimos otro día, de toda lalx)r legislativa. 
nEn ese Senado manda, igual que en 
Galicia, un señor feudal, débil con los 
fuertes y petulante y tiránico con los dé-
biles. 
í)Por eso ha bastado un telegrama, bien 
imprudente, de un senador catalán, para 
que las pasiones pierdan todo dique y ex-
ploten, con una ferocidad senil, con-
tra Cataluña. 
»Lo comprometido era dar el primer 
paso; y ese lo dieron al enterrar el pro-
yecto de Mancomunidades. Después... la 
batuda era inevitable y prevista. E n ade-
lante lo negarán todo: depósitos francos, 
admisiones temporales, ferrocarriles... ¡ e l 
a g u a y l a sa l si pudieran! E s la hora de 
las tinieblas, gratas á las medianías y á 
los malvados. Es el cataclismo. Y a no 
caben eufemismos, ni transacciones, ni 
buemus palabras, y malas obras. L a poli-
¡tica caciquil y nepotista enseña con un 
cinismo repugnante la horrura purulenta 
!de sus entrañas. 
))¡ Cataclismo ! Pero no de la víctima, de 
Cataluña, sino del caciquismo centralista, 
que se debate en el estertor final. Esa ho-
guera de pequeñas pasiones alumbra y 
consume como p i r a funoral el período más 
VerKonzoso de nuestra historia. La crepi-
tación de sus llamas lívidas no la alime::-
tan los miembros vivos, las esperanzas m-
Unales de nuestra nacionalidad, sino la 
Carbonización lenta y definitiva de un osa-
rio maldito. 
)>¡ Vergüenza, vergüenza eterna para 
una Cámara que en vez de ser de refle-
xión, de aristocracia intelectual y de se-
lecdón, se somete, como multitud plebe-
Ja, al yugo de un dictador casi centena-
fio ! Nadie más respetuosos que nosotros 
para con el principio de autoridad; pero 
nuestro respeto á la autoridad es tan gran-
de como nuestro odio al servilismo.» 
Pues el P o b l é C a l a l d no se muestra me-
llos sobreexcitado. 
Después de asegurar que la política es-
pañola emprende una campaña de óposi-
tlón sistemática contra todo lo que á Ca-
Jaluña interesa, añade: 
«Es el odio á nuestra tierra. Todos, al 
ñmparo del viejo Montero, acaban de de 
mostrarlo oponiéndose al proyecto de ad-
misiones temporales. E l partido liberal 
Continúa su historia.» 
Y E l D i l u v i o , en el fondo del pesimis-
íno, opina que «/o que está ahora en el 
^oder no gobierna ni legisla por el bien 
ne la nación.» 
Largas han sido las citas; pero conve-
lientes, necesarias. 
Después de ellas, cuatro palabras sólo. 
E l Gobierno se encuentra entre España 
íntera, y singularmente y más imperiosa-
fnente, Cataluña, que pide reformas des-
üentralislas, regionalistas, y que ya esln-
consentida en obtenerlas de una parte; 
f de otra, el caciquismo centralista, el 
parasitismo político, que repugnan ese re-
fe'onalismo, sabiendo que no medrarán á 
^ sombra como á la del centralismo ne-
^otist^. 
Por cualquiera de los extremos contett-
dientes que se decida disgustará, y colo-
cará frente á sí el otro. 
¿Cabe elección? 
¿Es posible dudar entre añadir un pa-
voroso conflicto más á los nacionales y 
desesperar y enemistar á una región de 
España, ó malquistarse con media docena 
do caciques, y señaladamente renunciar 
al apoyo, un tanto fantasmagórico, de 
Montero Ríos? 
Medite el presidente dd Consejo que 
cerrando la puerta de la esperanza al re-
gionalismo se abre la brecha del despecho 
al separatismo. Reflexione que aun para 
su prestigio y medro político monta y 
vale más Cataluña, España, que el ago-
tado señor de Lourizán. 
R A F A E L R O T L L A N 
LA SITUACIÓN 
POLÍTICA 
L a c a l m a y l a t r a n q u i l i d a d que h a n v e n i d o 
r e inando en este mes u l t i m o , con e x t r a ñ e z a d e 
todos los que á la p o l í t i c a dedican s u a ten-
c i ó n , amenaza y a romperse p a r a de j a r paso 
franco á l a t empes tad , de que h a n s i d o pre-
cursoras . 
A y e r t a rde , en e l Congreso , y a se hab l aba 
de estas cosas, h a c i é n d o s e presagios sobre 
sucesos que , en o p i n i ó n de los. m á s , t i e n e n 
i r r e m i s i b l e m e n t e que s u r g i r , y era v o z p ú -
b l i c a que la a r m o n í a d e l G o b i e r n o estaba 
deshecha, como l o p r u e b a e l hecho de que 
el m i n i s t r o de Es tado se p r i v a r a de a s i s t i r 
a l Consejo celebrado en l a m a ñ a n a de ayer . 
¿QUÉ O C U R R E CON E L T R A T A D O ? 
Parece que e l o r i g e n de Ja s i t u a c i ó n d i f í -
c i l que se e s t á creando e s t á e n e l a r t í c u l o 
que aye r p u b l i c ó E l I m p a r c i a l , firmado p o r 
H i s p a n u s , comentando e l T r a t a d o franco-
e s p a ñ o l y hac iendo n o t a r desacier tos come-
t i d o s p o r e l Sr . G a r c í a P r i e to . 
E l a r t í c u l o se asegura ser o b r a de u n 
a l t o personaje l i b e r a l , á q u i e n se i n d i c a pa-
ra s u s t i t u i r a l conde de Romanones en el 
G o b i e r n o a l hacerse l a c r i s i s e n E n e r o p r ó -
x i m o , a f i r m á n d o s e que H i s p a n u s es e l p n > 
p i ó vSr. M o r e t , p o r l o c u a l e l Sr . G a r c í a 
P r i e t o se encuen t ra d i s g u s t a d o en e x t r e m o , 
d o l i é n d o s e de que bea u n c o r r e l i g i o n a r i o e l 
que c o m b a t í s u o b r a y el que s e ñ a l e defec-
tos y deficiencias en e l la que a m e n g u a n 
s u p r e s t i g i o de d i p l o m á t i c o . 
E L D I C T A M E N S O B R E E L T R A T A D O 
A l r e d e d o r de l a d i s c u s i ó n de l T r a t a d o 
f r a n c o - e s p a ñ o l y l a fecha e n que h a de te-
ne r l u g a r se h a c í a n ayer numerosos comen-
t a r i o s . 
L a C o m i s i ó n que en t i ende en e l p royec to 
que a c o m p a ñ a a l T r a t a d o se r e u n i ó ayer 
t a rde e n u n a de las Secciones d e l Congreso, 
y á toda p r i s a d i ó d i c t a m e n , que q u e d ó 
depos i tado en l a mesa de l a C á m a r a p o p u -
la r . 
E l S r . M o r e t d e c í a ayer que la d i s c u s i ó n 
de l T r a t a d o c o m e n z a r á m a ñ a n a , c o m o se ha-
b í a anunc iado , l o que conf i r fnaba en los 
pas i l los e l Sr . B u r e l l , que negaba q u e t a l 
d i s c u s i ó n h u b i e r a s u f r i d o a p l a z a m i e n t o . 
¿ S E D I S C U T E 0 NO? 
Pero , á pesar de esto, se a f i r m a que el 
T r a t a d o n o se d i s c u t i r á p o r ahora , y que si 
se comienza á d i s c u t i r n o t e r m i n a r á s u d i s -
c u s i ó n , que q u e d a r á para ser t e r m i n a d a m á s 
adelante . 
Parece ser que h a y u n conven io e n t r e el 
conde de Romanones y e l Sr . G a r c í a P r ie -
t o , s e g ú n e l cua l e l T r a t a d o se c o m e n z a r á 
á d i s c u t i r m a ñ a n a ; pero se d e j a r á pend i en -
te l a d i s c u s i ó n pa ra que su r a t i f i c a c i ó n en 
ambas C á m a r a s t e n g a l u g a r d e s p u é s de me-
diados de E n e r o . 
Y esto s e r á a s í , po rque , s e g ú n se asegura, 
es p r o p ó s i t o del G o b i e r n o cer ra r el s á l x i d o 
p r ó x i m o e l P a r l a m e n t o , que no v o l v e r á á 
func iona r hasta d e s p u é s d e l d í a IO d e l mes 
p r ó x i m o . 
LO Q U E P U E D E O C U R R I R 
Personas que d i cen estar en el secreto de 
l o que ocurre e n p o l í t i c a , d e c í a n a y e r que 
las sesiones de las C á m a r a s eu estos d í a s 
g u a r d a n m u c h a s sorpresas. 
L a languiidez que ahora se observa en las 
Cor tes d e s a p a r e c e r á de u n m o m e n t o á o t ro , 
y cuando menos se espere, con c u a l q u i e r 
m o t i v o a p a r e c e r á e l con f l i c to , d a n d o l u g a r 
á escenas que c a u s a r á n j u s t i f i c a d a sorpresa. 
Podemos as i s t i r q u i z á s á l a d i s o l u c i ó n del 
p a r t i d o l i b e r a l — d e c í a u n c o m e n t i r i s t a , — y 
la s i t u a c i ó n entonces s e r á h o r r e n d a , porque 
no s e r á n los conservadores l o s q u e se pres-
t e n á a f rontar todas las i nmensas d i f i c u l t a -
des que deje e n p i e e l G o b i e r n o q u e caiga . 
Q u i z á s el m o m e n t o presente sea el m á s d i -
fícil de todos cuantos ha sorteado l a n a c i ó n 
has ta a q u í . 
L O S P L A N E S Q U E T I E N E E L C O N D E 
vSe a f i rma que e l jefe de l G o b i e r n o , que 
no se r e s igna á de ja r e l Poder, s i n o que se 
a fe r ra á él pana hacerse fuer te , con m i r a s 
á l a j e f a t u r a de l p a r t i d o l i b e r a l , t i e n e e l 
p r o p ó s i t o de p rovocar l a c r i s i s á p r i m e r o s 
de E n e r o , y c o m o en t a l fecha l a Corona 
n o t e n d r á l i b r e a ú n e l c a m i n o p a r a ejercer 
l a r e g i a p r e r r o g a t i v a , asp i ra á ob tener po-
deres para r e fo rmar e l Gab ine te . 
Acerca de esto se d ice que el conde de 
Romanones , á q u i e n no se o c u l t a que los 
Sres. M o r e t , M o n t e r o y G a r c í a P r i e t o h a n 
de oponerse á tales deseos, anda ahora ofre-
c iendo car teras y s u b s e c r e t a r í a s p a r a gana r 
vo lun tades , s i b ien h a y que a ñ a d i r que los 
m i s m o s actuales m i n i s t r o s se o p o n e n á este 
p r o y e c t o , d e l , p o r h o y , jefe d e l G o b i e r n o . 
A d e m á s , aunque los Sres. M o r e t y M o n t e -
ro R í o s , no hacen ahora h i n c a p i é en d i s u a d i r 
al conde de sus p lanes , parece que se reser-
v a n l o p r i n c i p a l para e l m o m e n t o o p o r t u -
no , pues n i n g u n o de los dos r e c o n o c e r á j a -
m á s al conde como jefe del p a r t i d o l i b e r a l . 
Ü M D E S A U T O R I Z A C I Ó N 
T o m a m o s de nues t ro q u e j i d o colega E l 
Correo E s p a ñ o l : 
aSaÍ)cim>s de numerosos obreras t i p ó g r a -
fos, que cnsi c o n s t i t u v e n una m a y o r í a de los 
ETUe t rabajai) en las i . inpu ' i i tas de la Prensa 
d i a r i a de M a d r i d , que no reconocen á B a r r i o 
y á Que j ido i l dcrecho de hab l a r en n o m b r e 
de la c í a s e y no s i e n t e n t ampoco la m e n o r 
s o l i d a r i d a d con l a E m p i e s a p r o p i e t a r i a d e l 
/n/.s(. 
D e m o d o que no h a b r á l u g a r á que dejen 
de adjudicarse las ca r t i l l a s d e l I n s t i t u t o Na-
c i o n a l de P r e v i s i ó n . » 
POSESION 
D E L 
EMMO. CARDENAL COS 
POR TEtÉGRAFO 
ROMA io. 20. 
E l e m i n e n t í s i m o Ca rdena l Cos y M a c h o , 
A r z o b i s p o de V a l l a d o l i d , h a t o m a d o pose-
s i ó n de s u i g l e s i a t i t u l a r de San ta M a r í a 
d e l P o p u l o . L a b u l a de s u n o m b r a m i e n t o 
fué l e í d a p o r m o n s e ñ o r D a n d i u i . 
E l r e v e r e n d í s i m o pad re R o d r í g u e z , gene-
r a l de los A g u s t i n o s , p r o n u n c i ó e n e l ac to 
u n hermoso d i sourso de s a l u t i c i ó n , a l que 
c o n t e s t ó , en l e n g u a e s p a ñ o l a , e l Cardena l 
Cos. D e s p u é s c a n t ó s e u n so lemne T e d é u m , 
y t e n n i n a d a s l a s preces de ritual, e l nuevo 
p u r p u r a d o d i ó l a b e n i d i c i ó n á los asis tentes , 
en t re los que recordamos a l m a r q u é s de G o n -
z á l e z , encargado de Negocios de l a E m b a j a -
da e s p a ñ o l a cerca d e l V a t i c a n o , a l que acom-
p a ñ a b a n todos los m i e m b r o s de l a E m b a j a -
da ; á los s e ñ o r e s Obispos de S o u t h o r n o r k , 
de Bcja r y de A s t o r g a ; a l V i c a r i o gene ra l , 
c a n ó n i g a s y d i g n a t a r i o s de l a a r c h i d i ó c e s i s 
de vSevilla, á m o n s e ñ o r Z a u r i , a l padre Fer -
n á n d e z , consu l t o r de l a C o n g r e g a c i ó n d e l 
Santo O f i c i o ; a l rec tor de l a i g l e s i a espa-
ñ o l a de M o n t s e r r a t , a l rec tor y v i ce r r ec to r y 
representantes d e l C o l e g i o e s p a ñ o l de San 
J o s é . 
E l C a r d e n a l A l m a r a z . 
ROMA IO. 23. 
E l Ca rdena l Sr . A l m a r a z , A r z o b i s p o de 
S e v i l l a , ha t o m a d o h o y p o s e s i ó n de l a i g l e -
sia ó t í t u l o de vSan Pedro i u M o n t o i r o , asis-
t i e n d o á l a so lemne ce remon ia todas los 
Obispos e s p a ñ o l e s que a c t u a l m e n t e .se en -
c u e n t r a n en R o m a y casi todos los persona-
jes y representaciones que aye r a s i s t i e ron 
á l a t o m a de p o s e s i ó n de s u t í t u l o por e l 
Cardena l Cos. 
L o s nuevos Cardenales preconizados en e l 
Cons i s to r io p r i v a d o d e l d í a 2 d e l c o r r i e n -
te mes, h a n r e c i b i d o h o y sus respect ivos 
pa l ios de manos d e l C a r d e n a l D e l l a V o l p e . 
U n p r o y e c t o f u n e s t e . 
ROMA 10. 23,10. 
R e c í b e n e e no t i c i a s de S a n Pe te r sburgo , 
asegurando que e l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r o c ú -
pase en elaborar u n p royec to de l e y en que 
se r e g u l a n las relaciones e n t r e l a Ig l e s i a y 
el Es tado . 
T a l p royec to parece e n c a m i n a d o á encen-
der l a p e r s e c u c i ó n c o n t r a los c a t ó l i c o s . L a 
n o t i c i a ha p r o d u c i d o a q u í g r a n i m p r e s i ó n . 
A n t e l a t u m b a p r o f a n a d a . 
ROMA 10. 23,40. 
L a R e i n a M a r g a r i t a ha v i s i t a d o l a t u m b a 
de su madre , l a duquesa I sabe l de Genova , 
en l a i g l e s i a de S u p e r g a , p rofanada d í a s 
a t r á s p o r unos Ladrones desconocidos. 
Las au to r idades h a n a n u n c i a d o que con -
c e d e r á n u n p r e m i o de m i l l i r a s a l que des-
c u b r a ó d é a l g u n a n o t i c i a de los sacr i legos 
profanadores . 
O t r a s n o t i c i a s . 
ROMA 10. 
— E l vSanto Padre ha esc r i to u n a ca r t a 
acerca de los deberes de l a Prensa c a t ó l i c a . 
— L a Prensa i t a l i a n a c o m e n t a l a a n t i c i p a d a 
r e n o v a c i ó n de l a t r í p l i c e , n o m o s t r á n d o s e 
g r a n d e m e n t e en tus iasmada . 
— L o s i t a l i a n o s h a n s ido acogidos con g r a n 
en tu s i a smo en C a r i a n . L o s á r a b e s entrega-
r o n 8.417 a rmas . 
— E l m i n i s t r o de Co lon ia s i t a l i a n o h a mar -
chado á L i b i a , c o n ob je to de g i r a r u n a v i -
s i t a á a q u e l p a í s y enterarse de l a verdade-
ra s i t u a c i ó n y necesidades de l m i s m o . A l 
m i n i s t r o a c o m p a ñ a n a l t o s func iona r ios de 
aquel d e p a r t a m e n t o . — T í / r c / t i . 
EN FAVOR 
D E L 
DESCANSO SEMANAL 
t O R TELÉGRAFO 
PARÍS 10. 11,50. 
1,03 empleados de todos l o s comercios de 
P a r í s , y s i n g u l a r m e n t e de los grandes a l -
macenes, ce l eb ra ron esta t a r d e uu m i t i n en 
l a Polsa de l T r a b a j o . 
T r á t a s e de pro tes ta r c o n t r a l a s derogacio-
nes d e l descanso semana l . 
D e s p u é s d e l m i t i n se p r o p u s o celebrar 
u n a m a n i f e s t a c i ó n , s i l a P o l i c á a n o se e m -
p e ñ a en m a l o j í r a r l a . 
Verdadenainente , r e i n a m u c h a a g i t a c i ó n , 
que se encarga de man t en e r l a t en te e l S i n -
ddeato de empleados . 
T é m e s e que o c u r r a n desagradables suce-
sos. 
U n a a n c i a n a a n i m o s a . 
PARÍS 10. 13,50. 
E n e l H a v r e y en e l d o m i o i l i o de madame 
de I^afontaine h a n en t r ado , d u r a n t e l a noche, 
unos ladrones , p r e t end iendo aprovecharse de 
l a c i r cuns t anc i a de h a b i t a r ol icha casa dos 
rfimjeres solas, l a c i t ada s e ñ o r a , que t i ene 
ochenta y seis a ñ o s de ftdad, y s u doncel la 
A l í o n s a E u d e t . 
A l ser v i s to s los l adrones p o r l a donoel la 
y ante e l t emor de que é s t a p u d i e r a da r vo-
ces en d e m a n d a de socorro, l a d i s p a r a r o n dos 
t i r o s , que l a p r o d u j e r o n l a m u e r t e i n s t a n t á -
nea. 
E l m i d o de las de tonaciones d e s p e r t ó á 
M a d . Lafonta inie , que se encon t raba e n e l 
lecho, y é s t a se a s o m ó á u n b a l c ó n , p i d i e n r 
d o a u x i l i o desesperadamente. 
L o s ladrones , so rp rend idos desagradable-
men te p o r las voces, a c u d i e r o n á l a h a b i t a -
c i ó n de donde é s t a s p a r t í a n , y h a l l a n d o á 
l a d u e ñ a de la casa, se a r r o j a r a n sobre el la 
y la t apa ron l a boca con unos p a ñ u e o l s . 
L a anciana s e ñ o r a se defendi ió an imosamen-
te ; ])ero t ras u n a g r a n l u c h a , c a y ó a l sue lo 
venc ida p o r e l n ú m e r o y p o r l a fuerza de 
sus acometedores, no s i n d e j a r en los ros-
t r o s de é s t o s hue l las de s u v a l o r . T e m i e n d o 
u n a a g r e s i ó n m á s fuer te , d e c i d i ó fingirse 
m u e r t a , y a s í lo h izo , e n g a ñ a n d o h á b i l m e n -
t e á los l ad rones , que, c r e y é n d o l a efect iva-
m e n t e c a d á v e r , se ded i ca ron a l saqueo. A l 
observar la s e ñ o r a esta a c d ó n , se l e v a n t ó d e l 
suelo y e c h ó á co r r e r hacia l a ca l le . 
E n u n o de los cua r tos , v i ó e l c a d á v e r de 
l a donce l la , y s i n detenerse, c o n t i n u ó s u 
m a r c h a hacia el p o r t a l . L l e g a d a á l a p u e r t a 
de l a ca l le , l a c e r r ó s i n q u i t a r l a l l ave , pa ra 
e v i t a r que desde d e n t r o p u d i e r a ser ab i e r t a . 
A l l í c o m e n z ó de nuevo su demanda de a u -
x i l i o . U n t r a n s e ú n t e que casua lmente pasa-
ba por aquel s i t i o , en terado de l o q u e ocu-
r r í a , d i s p a r ó a l a i r e todos las t i r o s de s u re-
v ó l v e r pa ra a t raer á func iona r ios de l a a u -
t o r i d a d . A c u d i e r o n é s t o s , y e n t r a r o n en l a 
casa; p e r o los c r i m i n a l e s h a b í a n h u i d o p o r 
p a t i o s y te jados, s in que p u d i e r a n ser ha-
o í d a s . 
I m p c s l c l ó n d e o o n d e c e r n c i o n e s a 
, PARÍS 10. 16. 
E s t a m a ñ a n a e l genera l L i a n t e y h a i m -
puesto en el cua r t e l de I n v á l i d o s , l a l e g i ó n 
de h o n o r á los h é r o e s de M a r r a k é s : a l c o m a n -
don te F e r l e t h a m u s , a l c a p i t á n H e n r y , a l o f i -
c i a l Har rong: , a l m é d i c o M . G u i c h a r d y a l 
c ó n s u l M . M a l g r e t . 
U n a e x p l o s i ó n . 
PARÍS 10. 23,30. 
A las once ha o c u r r i d o u n a fuer te e x p l o -
s i ó n en l a r u é L a f a y e t t e , s a l t a n d o rotas las 
lunas de m u c h o s escaparates, que h a n he-
r i d o á va r ios t r a n s e ú n t e s , dos de e l los de 
g ravedad y nueve de bas tante cu idado . 
B a r c e l o n a 
CONFERENCIA TELEGRAFICA 
L a s M a n c o m u n l í s S a d e s e n l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l d e B a r c e l o n a . 
BARCELONA 10. 21,15. 
L a s e s i ó u que esta t a r d e ha celebrado la 
C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , ha s i d o en e x t r e m o 
in teresante . 
vSe ha t r a t ado e n e l la d e l aswnto de las Man-
comunidades , y se h a n p r o n u n c i a d o ca lu ro -
s í s i m o s d iscursos . 
E l Sr . S u ñ o l ha i n t e rpe l ado a l pres idente 
de l a D i p u t a c i ó n , acerca d e l estado en que se 
h a l l a e l asunto de l a M a n c o m u n i d a d , y ha 
d i c h o que e l aplazar a d ka lendas grecas la 
r e s o l u c i ó n de este a sun to como hace e l Go-
b i e r n o , os u n a bofetada que el Poder c e n t r a l 
da á C a t a l u ñ a . 
Eso es—dijo el Sr . S u ñ o l — p r o v o c a r al pue-
b l o c a t a l á n y l anza r l e á l a p ro tes ta c o n t r a 
M a d r i d . 
E l Sr. Pras t , de l a R i v a , c o n t e s t ó que le 
p a n e c í a u n poco exa l t ado el d i scurso del se-
ñ o r S u ñ o l , pues á su j u i c i o , a ú n no l ia l l e -
gado l a hora de i r á la p ro tes ta e n é r g i c a , so-
bre todo 110 t e m é n d o s e l a ev idenc i a de s i el 
jefe de l G o b i e r n o se n i ega á c u m p l i r la pa-
l ab ra que t iene e m p e ñ a d a . 
E l resto de los d i p u t a d o s s o n r e í a con bene-
vo lenc ia , v i e n d o los ademanes deseompues^ 
tos que en su d iscurso empleaba el v ie jo na-
c i o n a l i s t a . 
E l O b i s p o d e l a S e o d e U r g e l . 
PARCKI.ONA 10. 21,20. 
H o y ha sa l ido pa ra V a l e n c i a , donde a ten-
d e r á á su c u r a c i ó n , el i h t s t r í s i m o Sr. Ob i s -
po de la vSeo de Oreé!, doc tor Juan B e n l l o c h , 
que en l a e s t a c i ó n fué despedido p o r el s e ñ o r 
Ob i spo de l in rce lona y numerosas personas. 
Su Exce lenc i a I h i i s t r í s i m a , fué aconunbi ' lo 
en u n a l i t e r a especial , á fin de que no s ien ta 
t a n t o las moles t ias de l v i a j e . 
N o h u b o n a d a . 
BARCIvLONA 10. 21,20. 
L a nota comunicada p o r los interesados en 
las admis iones t empora les , acerca de l a se-
s i ó n celebrada en e l Fonren to d e l T raba jo Na-
c i o n a l , d ice que los i nc iden t e s de l a d i s c u -
s i ó n h a n carecido de i m p o r t a n c i a , y que l a 
Asamblea a c o r d ó da r u n v o t o de gracias a l 
Sr. M o u e g a l . 
L a v a c u n a c i ó n . 
IUUCEI.ONA 10. ni,20. 
E n el pa lac io de Jus t i c i a , han s ido revacu-
nados los empleados y sus respectivas f a m i -
l i a s . 
Por o rden de l gobernador , h a n sido iBt tHa- j 
dos con 25 pesetas, siete cabc/. is de f a m i l i a , 
que se opus ie ron 'á que é s t a s fueran vacu-
nadas. 
L o n d r e s 
POR T E L E G R A F O 
F a S i e o i m i e n t o d e u n c a t e d r á t i c o d e l a 
U n i v e r s i d a d d o C a m b r i d g e . 
LONDRES 10. 12,5. 
H a fa l lec ido en é s t a M . D a r v v i n , profesor 
de Astrolo.cfía e n l a U n i v e r s i d a d de C a m b r i d -
ge, c h i j o d e l n a t u r a l i s t a d e l m k u m a p e l l i d o . 
E l difnntcy estaba cons iderado como u n 
p ro fundo sabio, y h a b í a a d q u i r i d o g r a n f ama 
p o r sus t raba jos c i e n t í f i o o s . 
E r a m i e m b r o del Consejo de M e t e r e o l o g í a . 
E n t r e sus n u m e r o s a » obras , son las m á s 
n o t i b l e s las escritas sobre La fuerza b a l í s t i -
ca de la arena c o m p r i m i d a , sobre l a s a l t e -
raciones s í s m i c a s de l a super f ic ie de l a T i e -
r r a y sobre los f e n ó m e n o s y prev is iones de 
las mareas, p a r t i c u l a r m e n t e de la costa i n -
d i a . 
Dsez m i l f e r r o v i a r i o s e n h u e l g a . 
LONDRES 10. 20,10. 
Los fernoviar ios h o y en hue lga pasan de 
10.000, t e m i é n d o s e que en d í a s sucesivos au-
men te el n ú m e r o . 
L A GUERRA 
E N L O S 
B A L E A R E S 
E N C U A R T A P L A » A i 
ORIGINALES DE ACTUALIDAD 
POR TELÉGRAFO 
Audssnoias d e P o i n e a r é . 
PARÍS 10, 9,25. 
E l pres idente de l Consejo, M . P o i n c a r é , r e -
c i b i r á hoy en aud ienc ia á los p l en ipo tenc ia -
rios mo n t en eg r i n o s que h a n de t o m a r pa r t e 
en las conferencias de L o n d r e s para l a paz. 
E l m i é r c o l e s r e e i b i r á e l p r o p i o M . P o i n -
c a r é a l Sr . T o v a c o l i c h , m i e m b r o de la m i -
s i ó n se rv ia , que t a m b i é n t o m a r á p a r t e e n 
las m i s m a s conferencias. 
D o s a s t s l e n t e s m á s . 
PARÍS 10. 13. 
A u s t r i a y H u n g r í a a c u d i r á n á l a C o n í e -
renoia de Londres para l a paz. 
h a o p i n i ó n i n t e r p r e t a esta a c t i t u d como la 
c o n f o r m i d a d c o n l a tenencia de u n p u e r t o 
en e l A d r i á t i c o , p o r p a r t e de .Servia. 
A ú n n o e s t á n nombrados los delegados 
que hayan de acud i r á Lc/t idrcs. P robab lc -
KH; i t c h o y m i s m o q u e d a r á n nombrados , y 
los q u e l o sean, e m p r e n d e r á n e l v i a j e pa-
sado m a ñ a n a . 
N o obstanU- é s t o , de Snn Pe te r sburgo se 
reciben no t i c i a s , s c ^ ú n las cuales , e n los 
c í r c u l o s pol íLicoü se a d v i e r t e , desde hoce 
tr< s o cua t ro d í a s , peor i m p r e s i ó n que en 
los an ter iores . 
i...;\s uu l i c i a s v u e l v e n á ag i tax los e s p í -
tjtttlb 
A g r é g a s e á e l las , que e l oonf l i c to que se 
c r e í a apac iguado en t re A u s t r i a y Se rv ia , ha 
a d q u i r i d o nuevamen te cierta, g ravedad , á 
l a que n o es a jeno e l m i n i s t r o de Relac io-
nes, B e r t h o l d , q u i e n c o m o se d o c o r d a a á , des-
de los p r i m e r o s m o m e n t o s m o s t r ó s e pesi-
m i s t a en c u a n t o á las f u t u r a s relaciones de 
A u s t r i a y S e r v i a . 
H a s t a t a l p u n t o ha v u e l t o á condensarse 
la a g i t a c i ó n emanada de l a a c t i t u d de las 
auteclichas naciones , que a y e r b a j ó l a Bolsa 
de P a r í s , e n donde p reocupa g r a n d e i i M í n t e la 
a c t i t u d de Rusia an te e l o o n í l i c t o aus t ro-
se rv io . 
80 t e m e n d i f l o u l t a d e s . 
V l E N A 10. 14. 
D á s e p o r c i e r t o que en l a Conferencia para 
l a paz en t re los Estados b a l k á n i c o s y T u r -
q u í a , s u r g i r á n serias d i f i cu l t ades ent re los 
representantes de aquel los p a í s e s y l o s de 
la Puer ta , y d e s p u é s , en t r e P u l g a d a , Ser-
v i a , Gree ia y M o n t e n e g r o . 
L a r a z ó u de estos temores e s t á e n l a gene-
r a l creencia de que n i n g u n a de las naciones 
confercnciiantcs acuda á I /ondres c o n since-
r i d a d , sano c o n deseos enoubier tos de obte-
ne r p rovechos e g o í s t a s . 
E s t í m a s e , e n v i s t a de que t ras a l g u n a s ne-
g a t i v a s , los b a l k á n i c a s h a n accedido u n á n i -
memen te a l a rmis t i c io ' , c o n excfcpc ión de 
Grec ia , c u y a aquiescencia se h i z o esperar 
menos de v e i n t i c u a t r o horas , que s u c t imbi í ) 
de decisiones o b e d e c i ó a l p r o p á s i t o hecho 
de c o n t i n u a r en las en t r ev i s t a s d i p l o m á t i c a s 
l a serie de v i c t o r i a s Oomenzadas en e l c a m -
p o de ba ta l l a . 
Si las d i f i cu l t ades no o b t i e n e n a r r e g l o en-
t r e los p l en ipo t enc i a r io s , s o m e t e r á n é s t o s 
sus d i ferencias á l a Conferencia de embaja-
dores , aunque Se duda m u c h o que unos y 
o t ros se e n t r e g u e n de p ies y m a n o ® á lia 
r e v i s i ó n de las potencias , que h a b r í a n de i n -
t e n t a r ob tener inmensas ventajas de las d i -
vergencias de aquel los p a í s e s . 
C n A n d r i n ó p o l i s . 
MUSTAEA BAJÁ 10. 
U n pe r iod i s t a europeo, que ha veuíiido á 
é s t i d e s p u é s de r ecor re r t o d o e l c a m p o de 
A n d r i n ó p o l i s , ha hecho las s igu ien tes m a n i -
festaciones, h i j a s de s u o b s e r v a c i ó n : 
« A h o r a es m u y l l evadera la s i t u a c i ó n de 
las t ropas , pues hecha e x c e p c i ó n de los cen-
t i n e l a s , que s i g u e n en sus puestos, los de-
m á s soldados a m b u l a n l i b r e s p o r e l c a m p o , 
s i n t e m o r á las balas enemigas , s i u l a mo-
l e s t i a d e l a r m a m e n t o . 
M e h a n so rp rend ido los t r i n c h e r a s ú l t i m a -
m e n t e tomadas p o r los a l i ados , p a r t i e u l a r -
tnen te las que defienden la c o l i n a de l Papa-
Tepe , que parece « i n e x p u g n a b l e y c o n s t i t u -
ye l a l l ave de los fuertes M a r a g h y M a r a e l i , 
d o m i n a d o s los cuales , A n d r i n ó p o l i s es de 
los s i t i adores . A s í se e x p l i c a e l a f á n que los 
tu rcos han te i i i ido de r econqu i s t a r l a y la 
m u c h a sangre que para e l lo d e r r o c h a r o n , s i n 
c o n s e g u i r l o . 
A l r e d e d o r de l a p laza , h a y u n a zona de 
dos m i l l a s , considerada c o m o n e u t r a l , s e g ú n 
c o n v e n i o en t r e tu rcos y a l i a d o s . » 
S e g ú n f l L e T e m p s " . 
PARÍS 10. 17. 
H e a q u í , s e g ú n a f i r m a L e T e m p s , c ó m o se 
C e l e b r a r á n las conferencias de L o n d r e s : 
Las sesiones s e r á n p res id idas p o r e l m i -
n i s t r o de Es tado i n g l é s , S i r E d w a m G r e y . 
L a r e u n i ó n c e n t r a l i z a r á los p u n t o s de v i s -
t a de las g randes potencias é u i d u d a b l e m e n -
te i n f l u i r á en las decis iones de l a Conferen-
c i a b a l k á n i c a . 
E n los cent ros oficiales se g u a r d a sobre 
esto l a m á s g rande reserva . 
L o s representantes de las potencias no to -
m a r á n d e c i s i ó n a l g u n a , pues su m i s i ó n es 
ú n i c a m e n t e de es tud io . C o n s a g r a r á n sus es-
fuerzos á acordar u u de t a l l e m i n u c i o s o de 
las cuest iones , ob je to de d e l i b e r a c i ó n . T a m -
b i é n es c i e r t o que todas estas cuest iones 
s e r á n t r a t adas po r los p l e n i p o t e n c i a r i o s ba l -
k á n i c o s . 
D e todas maneras , e n u n a ú o t r a con-
feroncia y p o r u n o ú o t r o m e d i o , las g r an -
des potencias r e v i s a r á n las decisiones de los 
Estados b a l k á n i c o s . 
E n s u m a ; la r e u n i ó n de embajadores se 
o c u p a r á en t r aza r los p lanos , n o las c l á u -
sulas . 
Las cuest iones financieras parece que se-
r á n d i s cu t idas e n P a r í s . » 
P r i s i o n e r o s t u r ó o s . 
SOFÍA 10. 
E l G o b i e r n o h a r ec ib ido y a comple tos los 
datos para saber e l n ú m e r o de p r i s ione ros 
o tomanos que h a y en las d ive r sa s pob lac ión 
nes b ú l g a r a s . 
S e g ú n a q u é l l o s , h a y p r i s ione ros 350 gene-
rales y oficiales tu rcos y 18.240 soldados. 
Sobre esta c i f ra e s t á l a de 6.000 hombres 
m á s , que fueron conduc idos á S a l ó n i c a , don -
de permanecen. 
S i g u e l a h i o h a . 
CETINA 10. 
A consecuencia de l a n e g a t i v a d e l c o m a n -
dan te t u r co que m a n d a las fuerzas de Scuta-
r i , á r e c i b i r ka car ta de J a m i l P a c h á , los m o n -
t eneg r inos h a n hecho e x c e p c i ó n d e l a r m i s t i -
c i o y h o y m i s m o h a comenzado de nuevo l a 
l u c h a . 
E n e l fuer te de T a r a b o k , cerca de S c u t a r i , 
h a n s ido d e n o t a d o s los tu rcas , s iendo recha-
zados é s t o s con g raydes p é r d i d a s . 
P e s i m i s m o . 
BELGRADO 10. 
S iguen los mi smos pes imismos que eu d í a s 
a n t e r i o r e s ; a lgunos se rv ios creen que los pre-
p a r a t i v o s belicosos de A u s t r i a - H u n g r í a , s o n 
s ó l o para i n t i m i d a r á Se rv ia , 
I n f o r m a c i ó n d o « P a r í s Midi11. 
PARÍS 10. 
C o m u n i c a n de B e l g r a d o á P a r í s M i d i , que 
l o s Gobiernos b a l k á n i c o s n o qu i e r en que sean 
l a rgas las conferencias que los embajadores 
c e l e b r a r á n en L o n d r e s , y se dice, que p r o n t o 
se v e r á en las p r i m e r a s sesionps, si los t u r -
cos qu i e r en la paz, pues los Pa lkaues se ha-
l l a n dec id idos ú que sean aceptadas todas sus 
propos ic iones , ó de l o c o n t r a r i o reanudar las 
hos t i l i dades . 
N o h a y m á s que dos caminos—dicein los 
a l i a d o s , — ó a c e i t a r nues t ras propos ic iones ó 
rechazarlas , y l a r e s o l u c i ó n t iene que saber-
se forzosamente antes de l 31 d e l co r r i en te . S i 
para esa fecha no h u b i e r a nada resuel to , co-
i n c n z u r í a de m i e v o l a g u e i r a . S i los tu rcos 
n o e n t r e g a n á A n d r i n ó p o l i s , S c u t a r i y Jan-
na , es prueba de que no qu ie ren l a paz. 
L o s delegados a l i ados n o c o n a e n t i r á u i que 
T u r q u í a se quede con m á s ter renos , que l a 
faja por ellos i n d i c a d a . 
O e s c o n f i a n z s a d o i o s a S b a n e s e s s 
CüNS'f ANTINOPLA 10. 
L o s notables a lba iuses no se h a l l a n de 
acuerdo respecto á las a t r i buc iones y poderes 
de l nuevo Gob ie rno de l a A l b a n i a . Q u i e r e n 
que la independenc ia quede asegurada por 
e l con t ro le de las naciones a l iadas ó pol-
l a s e g u r i d a d que p u e d a n dar las potencias 
europeas. 
Una Invas ión . 
IhCI.ORADO 10. 
E l p e r i ó d i c o P o l i t i k a dice que tin regi-
t n i e n ' o fU. I n f a n t e r í a aus t r iaco , compuesto de 
tch<'ques, ha pasado la f ron te ra , iutcrnámlo-
{ p t en territorio j ; i s o f 
DE MI C A B E R A 
IOS DiOSS 
!!CurroVarflas^nSan Kaíael. 
Sobro la carrolora do ChamaiLíii, y sobro los de* 
montee RTÍSAOCOH qno so liundwi en Ja, Jojiuiín bm 
raona, ono ol sol, 1111 fiol qne aluinbiii, JMIU quo no 
oaJi.mta. E l oobnulor dol t ranvía se frota hw m a 
y las orejas, ribokiadiis do sabauono-i. En ol i t i 
torior van sólo dos viajeros. Una onlutada ftrW 
suinorgida on hondas modiUicioiR* y un BÍKVMOU 
quo loo |)or onciina do UIWH gafiut ivvlon U ; , un po-
núdico nuilanoro. PróxiniíimenUi á Ja iniiad dW 
camino quo sopara oJ Uipódrorao do ('linmarlfu, osti 
oí Ando do 8au Itafa*'!, pam iiiñou mimfulaeo», tu 
borouloeoa y raqtn'tioos. E l «dificio, quo « « a t a d« 
tres cuorpoB, ocupa uu altozano d« dondo no domiui 
Madrid y alamos puoblos do sus alredodor<«. 
AI fronto del Asilo es tán los Honn.mcfl do San 
Juan do Dios. 
E l padro Faustino, mo rocibo oao-iñosaiucnto os 
una hormoGa sola á toda luz. 
—Voy b. onscñarl»—mo dico—á usloíl el Asilo.. 
Falta aún mucho por hacer, i>oro on la cuiidml <lt 
las IWMUH ahuas oonCiamos, ya qno á ollas Im do 
bomos todo lo quo usted vor i ahora. 
Y connonza la viaita dotallnda al Iionncso A/th> 
Clases espocioeas, dormitorioa muy vcmtiladrxí, co 
ciñas amplias, comcdorc« grandes, y todo limimi 
todo ordenado, Udo rocibiondo un Ixwo do sol, que 
os salud y es vida. l x « nificw. cetán concluyendo dt 
comor. F.n aquolhs oaritas alegiw, roavlaH. 
00 vordad, voría unos enformttOH, muchos do olio» 
inourablofi. E l hermano Amalio, llama h uno <!< 
olios, quo trabajosamento eo pono <k JMC, con ayud» 
do unas muletas, y ronqueando Iloga ha-ta mí. ¡El 
pobnocito sufro u n » parál is is! Mancos hoy otros 
tuertos algunos; eu algunos la escrófula y ! • 1 i .11 
cia, han sollado sus frontes con un eatigma do 
genopaeión. Tísicos en miniatura, irrwiponm'olfH, qm 
llovan on sim venas toda la podrodumbro do la «caas 
mala», ó todoa los sedimontos dol alooholi.smo invo-
terado. 
E l hermano Adoodato, quo dosoraMla á Ins mi 
maravilla^, las trosoondontalos íunciomu d» oooi 
noro, quiero á todo tranco, quo yo juzgue con too 
nocimionto de causa», osas habilidades cuhnar*aí 
suyas. 
—Quódeso á comer con nosotma... anfrae«!, tolo-
fonearoniAB explicando eu ausencia... 
Poro tCurro VargaR», oontradiciondo mis de.^v*», 
no puodo acoplar. Tiono que ooníonmirae con dar 
las gracias. 
Un uuchacho manco, do diez y seis años, embu-
tido on un gabán azul y tocarlo oon una gonilln gris, 
so aeorca á no»>tPOfl. oambiando unos cuantos pala-
bras oon el padre suporior. 
— ¿ E s asilado, también?— íe pregunto. 
—Asilado... cantónomo». Muy inteligente, muy 
listo y ajJirjido. Dos bionhechorwj. le coetoon la c«-
rrora. Estudia ahora el toroer arto del Badiillera^o, 
y con gran aprovechamiento. Tieno las olosos on Ma-
drid. ptsro como y duermo on d Asilo. 
Entramos on la on/omiería... AI frente do elbt 
ostá el hermano Dcntimino, que dentro de poco o» 
doctora en Medicina y Cirugía. 
En una oama, hay un onfermito con los ejes ven-
d;uloK, á oonsecuoncia do una oonjuntivitis. f-to han 
puesto también un aparato de escayola para oorro-
gir tina desviación do la espina doreal. 
E l enfermito, pormaneoo inmóvil . E l hrruano, lo 
levanta la venda, y d niño sonrío... 
Cerca de una mosita baja, y oomo dos hombrecitos, 
platican animadamente otros dos asilados. Cojo .4 
uno, caricatura viva el otro, cuya cabeza, aplastadi 
por los parietales, vacila sobro unos hombros on 
punta, quo á su vez sostienen un cuerpo quebra-
dizo, sobro unas piernas oomo alambres. 
—¿Cómo te llamas?—Io pregunto. 
—Santiago; para servir í Dios y á usUtd... 
—¿Estás con tonto en esta casa? 
—Sí. soñor; mucho... 
E l hermano Dentimino, le pregunta: 
—Vamos á ver ¿á quiéu quieres más de ledos lo» 
hermanos? 
E l niflo abro de p;u en p$t los ojos, y noa va mi-
rando altornativamonte. Por íiu, extiende b m i m . 
una mano seoa. acartonada, do viejecito... Scíiíüa 
al hermano Adeodato. 
—Esta criatura—mo dico el padro superior,—vive 
artificialmente, entre algodones, siompro id caler do 
las estufas... Es una sombra do niño, oomo usted ve, 
pero muy alegre, muy convoraulor, muy inUligonto. 
fQuiero sor cura» á todo tranco, y lo hemoK hedió 
eso solideo que lleva. 
E n dedo , d muchacho, luce sobro la coronilla 
un solideo impecable. 
L a sala de curación, es como todo el edifido: so-
leada y amplia. E n una habitación contigua, está 
el botiquín, á cargo d d padro Faustino, medio far-
macéutico, y con once años do práctica on tales mo-
nesteros de botica. 
—¿Cuánto ha costado ol Asilo? 
—Cuatrocientas m i l insctus. IJOS terrenos nos loe 
dió una señora, cuyo nombro no pmxlo rovelar... E l 
resto se h a adquirido con limosnas pequeñas, poro 
con miifhísmiíis limosnas. 
—¿Y qué calcula usted quo costará oso otro cuerpo 
do odilicio que necesitan ustedes hacer? 
—Unas doscientas mi l pesólas... 
—Pronto las tendrán ustedes; do fioguro quo obra 
tan hermosa, tan grande y tan útil, no oaüofMI do 
apoyo entre los quo pueden y loe; caritativos... 
—Miro usted; que la obra inspira á todos rc^po-
tos, no os posible negarlo... Durante l a «semana trá-
gica», en P<arcelona, las turbas enfureoidas, so de-
tuvieron á nuestras puertas sin hacomos daño. . . Ca-
nalejas, nos « d u d ó on plena Castellana, poco antes 
do morir nsednado, y nos preguntó con interés por 
la marcha do esta institución.. . Vivimos tiempos do 
positivismo grande, y aoaso por oso, á In« gentes Ies 
choca ver á un Hermano de San Juan de Dios, era-
pujando un cochecito con un niño impedido, y l io 
vando otro entre sus brazos, por las calles y paeftofl.. 
E l t ranvía mo trae á Madrid de nuevo. E n Ies do» 
montes, dormitan cara al sol, dgonól jorna!. 
U n automóvil pasa raudo carretera adulante. La/i M 
das aguas del Cnnahllo, pregonan la terrible moita-
lidad quo nos empavorece... 
Allá lejos, 011 d altozano, oon rampa do janlin 
so quedan unos niños quo sufren como lumibres, y 
unos hombros tan buenos como niños.. . 




LlSPOA 10. IT,45. 
E l Municipio de esta capital presentó h 
iimisióu cn pleno al Ministerio. Este la 
-Ua aceptado. 
Miércoles 11 de Diciembre de 1911 
AñoII.-Núin.405; 
El s e ñ o r Obispo 
d« 
la Seo de Urge! 
VALKNCIA 10. 
C o n el fin (fc reix>nerse de l percance qne 
B u í r i ó en e l a n t o i n ó v i l , ha l l egado h o y á 
i s t a el docf.or B c n l l o c h , Obspo de la Seo de 
J r g e l . 
E n lr¿ e s t a c i ó n le esperaban las a n t o r i d a -
,es..y u n enorme g e n t í o , que le t r i b u t ó u n 
' ;af '«r iosís inio r e c i b i m i e i i t o 
E n u n a u t o m ó v i l , a l que se le t r a s l a d ó c o n 
' n f i n i d a d de precauciones, fué l l evado e l 
I l u s t r e v i a j e ro a l d o m i c i l i o de su f a m i l i a . 
Los m i d i ó o s que eti Ja casa se h a l l a b a n , 
dec l a ra ron que el estado de l en fe rmo era 
bas tante de l icado y aseguraron que , p o r des-
g rac i a , a ú n t a r d a r í a m u c h o t i e m p o en repo-
nerse. 
K l pueb lo , ago lpado ahte l a casa, q u e r í a á 
toda costa ver al P r e l ado ; como qu ie ra que 
l i el estado de sa lud de é s t r , n i el consejo 
de los f acu l t a t ivos aecusejaban acceder á 
este deseo de los va lenc ianos , p ú s o s e en e l 
p o r t a l una mesa cap p l i egos , que r á p i d a m e n -
te se c u b r i e r o n de i i r m a s . 
LtOS E S T Í R E L O S 
H f l H I i CÓJWICO 
" L Í O S h o m b r e s q u e s o n h o m b r e e " . 
L o s S í e s . M o y r ó n y maes t ro J i m é n e z h a n 
compues to una . . . obra en dos actos y cua-
t r o cuadros , que í u é m u y de l agrado de l 
p ú b l i c o desde ia:> p r h n c i a s eseenus. 
A l l i n a l de todos los cuadros , e l s e ñ o r 
iMoj- ión fué l l a m a d o , y se p r e s e n t ó en es-
cena. Las carcajadas i n t e r r u m p í a n constan-
t e m e n t e la r e p r e s e n t a c i ó n . A l sa l i r escucha-
mo.s j u i c i o s lo m á s l i sonjeros . 
— ¡ H a y que v e n i r a q u í cuando e s t é una 
t r i sU- !—exc lamaba debajo de la p i e l que 
a b r i g a b a su cue l lo y c u b r í a su boca, u n a 
s e ñ o n l a de enorme sombrero b lanco . 
- - ¡ ( j u é g rac ioso ! R i é n d o n o s desde e l p r i n -
c i p i o "hasta el l i n . . . ^ - c o u n j n l a b a u do^, que 
seguramente v i v e n c n í i e e l R a s ü o y M a r a -
v i l l a s . 
E l c o m p o f ú t u r t a m b i é n s a l i ó á r e c i b i r los 
aplausos del p ú b l i c o en dos ocasiones. 
L o s i i o m b i c s que son hombres pertenece 
á u n g é n e r o no def in ido , que no cae .deu-
t r o de las clasif icaciones hechas. 
H a b r í a que des ignar á todas las p roduc -
ciones s imi la res con e l n o m b r e de saincLe-
d r a m á t i c o s ó t rag i -sa ine tones . E n el las , en 
efecto, se mezclan y amasan s i tuaciones de 
sa l g o r d a y chistazps a lgo beocios, con cier-
t o fondo s e n t i m e n t a l , y dosis h o m e o p á t i c a s 
de a c c i ó n , y t r a m a d r a m á t i c a , y lucha de 
afectos. ¡ H a s t a su poco de tes is h a y en L o s 
hombres que son hombres , y con t r a r i a , po r 
c i e r t o , á la tesis ca lde ron iana , ó m e j o i , c l á -
s ica, puesto que, s e g ú n e l Sr . M o y r ó n , « los 
h o m b r e s que son h o m b r e s » n o m a t a n á la 
m u j e r i n f i e l , la m a t a n los bes t ias! ( s i c ) . V , 
a t i c i smos de lenguaje apar te , no cabe duda 
t ñ n o que acierta M o y r ó n y se e q u i v o c a i c n 
los m a r i d o s ca lderonianos . . . 
L i o } - , honrado comerc ian te , perdona A su 
esposa, á la cua l condenan c ier tas apar ien-
c ias . A f o r t u n a d a m e n t e , é s t a s , no s ó l o enga-
Qaban, s ino que L v a r i s t a d i ó m a r g e n á que 
se sospechara de e l la a l querer rescatar, me 
d ian te 100 pesetas, por cuenta de una p r i m a 
s u y a , ciertas cartas que c o m p r o m e t í a n g ra -
vemente á é s t a . 
L a forma como aparece la inocencia de 
E v a r i ^ t a t iene c ie r ta o r i g i n a l i d a d . L a d c ¿ >• 
lada m u j e r h a b í a hecho u n a escena a l po-
sesor de las cartas, c h u l o (pie comerciaba 
c a m b i é n en impres iones ¡ o n o ^ r á f i c a s , y d u : 
rante e l la , é l , l ' . l Persianas, r e p i t i e r a que la 
de las cartas no era E v a r i s t a , s i no Teresa. 
E s t a c o n f e s i ó n , impresa por casual idad en 
d isco , l lega á casa de E l o y , po r u n g r a m ó 
fono que le tocara en l a r i f a de u n d i a r i o , 
c u y o s cupones h a b í a guardado cuidadosa-
men te . 
Demasiados son los cua t ro cuadros para 
el desar ro l lo de a sun to t a n poco en redado ; 
casi sobra el segundo acto, yv desde luego , e l 
p r i m e r cuadro d e l segundo acto e s t á de-
m á s . E l p r i m e r cuadro del p r i m e r acto t a m -
b i é n d e b í a s impl i f i ca r se y a l igerarse bas-
t a n t e . 
A m i j u i c i o , l a obra no p e r d e r í a c u i d a n -
d o a l g o m á s de la l ó g i c a en las s i t u a c i o i v s 
y en los chistes . L o s apartes son a lgo con-
v e n c i o n a l que se to l e ra en e l t e a t r o ; sola-
m e n t e se to le ra , para expresar e l estado i n -
te rno de los personajes. Estos apartes se 
supone que no lo oyen los otros persona-
j e s en escena. Por t a n t o , ¡ f u n d a r casi todos 
los c l i i s tes de u n cuadro en l a s u p o s i c i ó n 
c o n t r a r i a , de que u n a c r i ada o í a l o que el 
s e ñ o r E l o y d e c í a apar te , y por ende, s ó l o 
pa ra s í . . . y para e l p ú b l i c o , pero no para 
l a d o m é s t i c a ! . . . 
E l papel para Chicote parece pensado fue-
r a de la pora, escr i to d e s p u é s de e l l a , y 
pégsdo absurdamente . N o es co r r i en t e en 
e l p e q u e ñ o comerc io tener en su casa á 
mesa y mante les u n vago de p r o f e s i ó n , por-
diosero, cuando n o g o r r ó n . . . 
L o me jo r es el segundo cuadro de l p r i -
m e r acto, s i n g u l a n n e n t e la escena final, en 
l a que la camorra ficticia que se p r e t en -
d í a i m p r e s i o n a r en u n c i l i n d r o se confunde 
con una reyer ta f o r m a l . 
E n Los hombres que son hombres , como 
en E l viachaean-ie, e l Sr . M o y r ó n da p rue -
bas de saber pensar, t razar , e sc r ib i r . Con-
cede m u c h o á c i e r t o p ú b l i c o , pero á sabien-
das ele que le concede... como q u i e u profe-
sa la t e o r í a de dos d í s t i c o s famosos de L o -
pe, p robab lemente m a l in t e rp re tados , y de 
todas suertes, equivecado. 
L o r e t o Prado, m u y n a t u r a l , m u y p o s e í d a 
de l d i f í c i l personaje", aunque t a l vez exage-
rada en la carac ter izac i im. 
Chico te , g r a c i o s í s i m o , s a lvando y aun dan-
d o re l i eve y ver de p r i m e r a par te á s u 
p a p e l . 
E l vSr. Cas t ro h i z o u n sordo m u y ch i s to -
so, y toda l a c o m p a ñ í a , discreta y acertada. 
R . R O T L L A N 
s e ñ o r alcalde nos ha p r o n u n c i a d o u n d i s -
cu r so sobre e l estado de la H a c i e n d a m u n i -
c i p a l ; nos ha contado la d i f i c u l t a d de l pre-
supues to . Noso t ros hemos i n s i s t i d o en nues-
t r a i n q u e b r a n t a b l e a c t i t u d . » 
E l Sr . G u s i , t a m b i é n vocal asociado, nos 
h a d i c h o : « E l Sr . R u i z J i u v ó n e z nos m a n i -
f e s t ó que s i e l p resupues to no s a l í a ade lan te 
v e n d r í a u n déf ic i t de seis m i l l o n e s de pese-
tas ; y o le d i j e que si se aprueba e l presu-
pues to antes de fines de l 14, el dé f i c i t s e r á 
de 10 m i l l o n e s ; de manera que si us ted n i e n -
sa s e g u i r en l a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , t o d a v í a 
le hacemos u n favor , o p o n i é n d o n o s á su 
a p r o b a c i ó n . S i todos los a s o c i a d o s — t e r m i n ó 
d i c i e n d o e l Sr . G u s i — s i g u e n i nqueb ran t ab l e s 
en s u a c t i t u d , e l presupues to i r á abajo, el 
p r ó x i m o s á b a d o ; y o creo que esta a c t i t u d 
nues t ra es ú n i c a m e n t e por sa lvar a l p u e b l o 
de M a d r i d de las cargas y g r a v á m e n e s de 
que e s t á amenazado s i se a p r u e b a n estos 
p r e s u p u e s t o s . » 
Es tas son las manifes taciones del s e ñ o r 
a lcalde-pres idente y los asociados. Noso t ros 
d i r emos que en o t r a o c a s i ó n nos m o s t r a m o s 
con t r a r io s á que l a Jun ta t u v i e r a a t r i b u c i o -
nes pa ra d e t e r m i n a r q u é clase de a lumbrado" 
se d e b í a adoptar para M a d r i d ; c r e í a m o s que 
las a t r i buc iones de la Jun t a eran solo de 
aprobar ó rechazar los p resupues tos ; pe ro 
ya que entonces se concedieron esas a t r i b u -
ciones que daba l a l e y , s e g ú n d e c í a e l s e ñ o r 
R u i z J i m é n e z , ahora no h a y m o t i v o n i f u n -
d a m e n t o para oponer t rabas á los asociados 
pa ra i m p e d i r la p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o el res-
t a b l e c i m i e n t o de los consumos. 
L a labor de los presupuestos es desastro-
sa. U n conceja l de los m á s cons iderados en 
aque l la Casa d e c í a ayer : Y o , que soy de l a 
C o m i s i ó n de presupuestos , 110 .conozco l a 
fo rma en qne se ha hecho e l de ingresos . 
E x a m i n a n d o e l de gastos se observa que 
h a n aumen tado casi todos los c a p í l u l o s , y 
d i s m i n u i d o , t r i s t e es dec i r lo , en I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , donde se rebaja, en el c a p í t u l o se-
g u n d o . I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a v o l u n t a r i a , pe-
setas 62.019, con la agravan te de que h a y 
en M a d r i d m á s de 30 000 n i ñ o s que n o pue-
den r e c i b i r la i n s t r u c c i ó n . T a m b i é n se reba-
j a n 4.500 pesetas a l m i s m o c a p í t u l o , ar-
t í c u l o 3.0, A r c h i v o y B ib l io t eca M u n i c i p a l ; 
d i s m i n u y e s e t a m b i é n 79.458 pesetas de a l u m -
brado , 82.458,36 de l imp iezas , y o t ras re-
bajas por el e s t i l o , pero que en t o t a l v i e n e n 
á ser las bajas 35.595 pesetas 86 c é n t i m o s , 
y e l a u m e n t o , 1.434.424,87 pesetas. 
E x i s t e n detal les cur iosos . A s í se baja una 
peseta en e l a r t . 4.0, Pensiones de l c a p í t u l o 
noveno , c a rgas ; en e l a r t . 4.0, A u x i l i o s be-
n é f i c o s , de l c a p í t u l o quimto , Benef icencia , 
7,50, todos p e q u e ñ o s detal les . 
Se s u p r i m e n var ias plazas de a u x i l i a r e s 
5' u n a de Oficial en el Negociado de Ense 
f ianza, que se i r á n a m o r t i z a n d o , y, en c a m 
b i o , se dec laran de p l a n t i l l a bastantes plazas 
de t empore ros , con 4,50 pesetas de j o r n a l , 
de l Negociado de S u b s t i t u t i v o s ; es dec i r , se 
pos terga á los aspi rantes aprobados con oi>-
c i ó n á plazas d e l A5 'un tamien to , d a n d o en-
t r ada , s i n o p o s i c i ó n , á bastantes empleadas 
t empore ros . Todas estas cuest iones y estas 
i r r i t a n t e s d i ferencias deben de haber s ido 
las que h a n m o v i d o á t o m a r d e t e r m i n a c i ó n 
t a n e n é r g i c a á los vocales asociados. 
Por c i e r to , que en l a r e u n i ó n celebrada 
por é s t o s se d i j o que e l a lcalde q u e r í a a t raer-
se á la Prensa de M a d r i d . Noso t ros creemos 
que á este d i a r i o n o se r e f e r i r á n , pues y a 
hemos declarado en o t r a o c a s i ó n que e l re-
dac to r que hace las i n fo rmac iones e n e l 
A y u n t a m i e n t o no e s t á a l l í colocado. 
NTO El DIA [N EL 
M a n i f o s t s ^ i o n e s d e l a l o a l d a y i o s a s o -
a i a r f a s . L o s a p r o b a d o s s n a x p e o -
t a c i ó n d a p l a z a * 
E n la Casa de la V i l l a c o n t i n u ó la e x c i t a -
c i ó n d u r a n t e todo el d í a de ayer . Las confe-
rencias de l alcalde y los asociados s i g u i e r o n 
á l a orden de l d í a . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z espera una s o l u c i ó n 
f avorab le . L o s asociados, p o r s u pa r t e , s i -
g u e n m á s aferrados á su idea. ¿ A q u é ate-
nerse? Se hab la con e l Sr. R u i z J i m é n e z , y 
d ice : «De las conferencias que he celebrado 
con los asociados be sa l ido esperanzado; l^s 
he p i n t a d o la s i t u a c i ó n del A y u n t a m i e n t o : 
que nosotros no hetuoe creado a r b i t r i o s nue-
v o s ; que es m u y arr iesgada su e n m i e n d a de 
r o t a r en c o n t r a de u n presupuesto que 110 
conocen. Les he d i cho (pie e l s á b a d o , antes 
do e n t r a r en los presupuestos , les demos-
t r a r é y j u s t i f i c a r é , c a p í t u l o po r c a p í t u l o , los 
ingresos y los gas tos ; y o creo que u e g á r e m o s 
á u n a s o l u c i ó n f a v o r a b l e . » 
H a b l a m o s con los g rupos que salen di 
despacho del a l c a l d e ; son los asociados, 
q u i e n el Sr. R u i z J i m é n e z l l a m ó para di i r 
d i r l o s de su a c t i t u d ; todos clisen a s í : • ! 
Sesiones de Cortes 
La Infantería francesa 
POR T E L E G R A F O 
O o n t r a p r o y e e t o d e s e c h a d o . 
PARÍS 10. 13,40. 
r . i : la C á m a r a de d ipu t ados se d i scu te el 
p royec to de l e y , r eo rgan izando los cuadros 
de la I n f a n t e r í a . 
H a s ido desechado p o r 481 votos con t ra 
93, el- con t r ap royec to de M . J a u r é s , o r g a n i -
zando las fuerzas m i l i t a r e s de F r a n c i a y el 
a rb i t r a j e i n t e g r a l . 
C i e n t o s e t e n t a y t r e s r e g i m i e n t o s . 
PARÍS 10. 16. 
H a s ido aprobado cu la C á m a r a de d i p u -
tados el p r i m e r a r t í c u l o del p r o y e c t o de l e y , 
re formando las cuadros de I n f a n t e r í a . 
D i c h o a r t í c u l o fija en 173 el n ú m e r o de 
r e g i m i e n t o s . 
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o . 
PARÍS 10. 18,15. 
L o s ú l t i m o s a r t í c u l o s del p royec to de la 
r e o r g a n i z a c i ó n de los cuadros d é I n f a n t e r í a 
y e l c o n j u n t o de l m i s m o , han s ido aprobados 
en v o t a c i ó n o r d i n a r i a . 
Contestando á una calumnia 
D i c e nues t ro que r ido colega E l S i g l o F n -
U i r o , y de é l recogemos lo s i g u i e n t e : 
« C i e r t a Prensa ele la e x t r e m a i z q u i e r d a , 
l a de s i emp te , la que ejerce el m o n o p o l i o 
de la i n j u r i a , de l a c a l u m n i a y d e l e s c á n -
da lo , ha ven ido p u l b i c a n d o estos d í a s , á p ro -
p ó s i t o de la herencia de una d i g n í s i m a se-
ñ o r a , u n c ú m u l o de falsedades, de i n f amia s 
y de c a l u m n i a s , cont ra una esclarecida Or-
den r e l ig iosa , con t ra E l S i g l o F u t u r o y con-
t r a los i n t e g r i s t a s . 
N o h a y que enciareccr la falsedad de t o d o 
c u a n t o esa Prensa l i b e l i s t a ha fantaseado. 
E l ser t ra tados a s í p o r esa Prensa, cons-
t i t u y e para nosotros uno de los mayores t i m -
bres de g l o r i a , aunque n o estamos dispues-
tos á de jarnos i n f amar i m p u n e m e n t e . » 
SENADO 
Sesión del día 10 de Dlc l imbr t . 
Asamblea Parroquial 
E n S a n M a r t í n . 
H o y , sL- c v l e b r a r á en este t e m p l o , la p r i m e -
ra Asamblea p a r r o q u i a l , con e l s i g u i e n t e p r o -
g i . i m a ; 
i.0 Veni Crea tor . 
2.0 M a r c h a f e s t h a l . de O o u n o d , i n t e r p r e -
tada .por los vSres. G o n z á l e z , J i m é n e z , J e s ú s , 
Grac ia y Pantoja , o rgan i s ta de la p a r r o q u i a ! 
3.0 L e c t u r a de la M e m o r i a de la J u n -
ta p a r r o q u i a l , -por D . F a u s t i n o O r i v e . 
4.0 S a l u t a c i ó n d la S a n t í s i m a V i r g e n , de 
V e r d i , solo de bajo , p o r el c an to r de l a pa-
r r o q u i a Sr. G u r r u c h a g a . 
5.0 L a Escuela C a t ó l i c a , d i scurso po r d o n 
M e t o d i o ( Ju in tana r . 
6.° A v e M u r í a , de Saco del V a l l e , solo de 
tenor , p o r D . G r e g o r i o M c n d í v i l , beneficia-
do de la Santa Ig les ia Ca t ed ra l . 
7.0 C o f r a d í a s par roquia les en los t i empos 
presentes, d iscurso por u n s e ñ o r a rch icof ra-
dc de la de N u e s t r a S e ñ o r a de Lou r de s . 
8.° R e s u m e n , po r el seflor cura p á r r o c o . 
g.0 Canto . L a Cruz de los campo's, p o r los 
Sres. T r i l l o , Mora l eda , y coro de los n i ñ o s 
de l a escuela c a t ó l i c a de San M a r t í n . 
E l acto c o m e n z a r á á las t res y me d i a . 
EN LA ARGENTINA 
POR T i a ^ O R A P O 
LONDRKS 10. 11,40. 
D e Buenos A i i e s t e l e g r a f í a n a l D a i l y Tc-
l eg raph que se l i a n p r o d u c i d o en C ó r d o b a 
gravfee col is iones ent re radicales y P o l i c í a 
cuajado a q u é l l o s se d i r i g í a n á vo t a r . R e s u l -
t a r o n dos personas muer t a s y 25 her idas 
g ravemen te . 
H a n sa l ido fuerzas de I n f a n t e r í a para a q u ¿ 
; c i u d a d , pues se teme el que es ta l le una 
•vol imion l o c a l . 
H a hecho explbsíZfh u n t u b o de la c a h U n . 
1 vapor / / Í/.'C, r esu l tando g r a v e m e n t e l u -
- is fogoneros, 
Se abre l a s e s i ó n á las cua t ro . 
E l banco azul des ier to . 
Se aprueba é l acta. 
Se pasa a l 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba , s i n d i s c u s i ó n , e l d i c t a m e n ele-
v a n d o e l c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o pa ra l a 
Casa de Correos y T e l é g r a f o s de 6.009.293,21 
á 10.131.763,31 pesetas. 
T a m b i é n se aprueba e l d i c t a m e n conce-
d i e n d o tres c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s que i m -
p o r t a n 667.976, para los Ministeriocs de Gra -
c ia y Jus t i c ia e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A s i m i s m o se ap tuebau e l de sup l emen tos 
de c r é d i t o para G u e r r a y M a r i n a y pa ra los 
de Es tado , G o b e r n a c i ó n y gastos de rentsis 
p ú b l i c a s , y e l de c í b l i g a c i o n e s de e jerc ic ios 
cerrados de va r ios depar tamentos m i n i s t e -
r ia les . 
Se vota d e f i n i t i v a m e n t e la c o n c e s i ó n de 
u n fe r roca r r i l de l Pajo L l o b i v g a t . 
P é n e s e á d i s c u s i ó n el d i c t a m e n referente 
a l enyesado de los v i n o s . 
E l s e ñ o r S L M P K U N , de la C o m i s i ó n , rue-
g a á la Mesa aplace l a d i s c u s i ó n de este 
d i c t a m e n . 
A s L s e acuerda. 
( E n t r a d conde de Romanones . ) 
P r e s u p u e s t o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s . 
P ú n e s e á d i s c u s i ó n este d i c t a m e n . 
E l s e ñ o r M A E S T R I v consume e l p r i m e r 
t u r n o en con t ra de la t o t a l i d a d . • 
Comienza reconociendo l a buena o r i en t a -
c i ó n del m i n i s t r o a l presentar este presu-
p u e s t o ; pero, no se mues t r a conforme con 
la m u l t i p l i c a c i ó n de o r g a n i s m o s . p e d a g ó g i -
cos. 
A b o g a por l a c r e a c i ó n de una F a c u l t a d de 
P e d a g o g í a , á semejanza de c o m o ocur re eu 
los p a í s e s adelantados. 
Pasa á ocuparse de l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a . 
D ice que el e n g r a n d e c i m i e n t o de las na-
ciones se debe á la e n s e ñ a n z a t é c n i c a ; pone 
como e j emplo á A l e m a n i a . 
Pone de man i f i e s to lo conven ien te que 
es t a m b i é n la e n s e ñ a n z a i n t e g r a l . 
.Censura e l p r o c e d i m i e n t o (pie se s igue 
para la e n s e ñ a n z a en los I n s t i t u t o s . Dice 
que con esa serie de l i b r o s , que es preciso 
que el n i ñ o se aprenda de m e m o r i a , no se 
cons igue m á s que a t rof ia r la m e n t a l i d a d d e l 
a l u m n o . 
L u e g o expone Ja u t i l i d a d de l l a t í n . 
Y o — d i c e — p o n d r í a tres a ñ o s de l a t í n . 
E s una v e r g ü e n z a que v e n g a n a l u m n o s 
educados en F r a n c i a á descubr i rnos los te-
soros de nues t ra l i t e r a t u r a . 
T r a t a d e s p u é s de la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
E s preciiso dejar en l i b e r t a d l a f a n t a s í a é 
i m a g i n a c i ó n de l n i ñ o . 
H a b l a de l p r o c e d i m i e n t o de e n s e ñ a n z a de 
Pes t a lo r r i , d i p u t á n d o l e cerno i n m e j o r a b l e . 
Protesta de la e n s e ñ a n z a b i s e x u a l . 
E s ' o — d i c e - - p a r é c e m e á m í que es c o n s t i -
t u i r al h o m b r e e u m u j e r y á é s t a en a q u é l . 
L a e n s e ñ a n z a r e l ig iosa l a cons idera u n a 
e n s e ñ a n z a d o m é s t i c a . 
Por eso esto debe quedar para el hogar , 
para l a madre . E l Es tado no debe i m p o n e r 
al n i ñ o en todos esos p rob lemas , que des-
p u é s han de p r e s e n t á r s e l e en l a v i d a y que 
él r e s o l v e r á . 
Hace la d e c l a r a c i ó n de que en nuest ras 
escuelas en Mar ruecos n o debe prevalecer la 
e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a , s i es que queremos que 
la in f luenc ia e s p a ñ o l a su r t a los efectos ape-
le .MÍIMS. E l o g i a la l abor del padre M a n j ó n 
en Granada., 
E l s e ñ o r E S P A Ñ A , de la C o m i s i ó n , le 
contesta . 
N o se mues t ra acorde con l o d i c h o p - ir 
el Sr. Maes t re , en l o tocante á e n s e ñ a n z a re 
l i g i o s a . 
Yo—dice—la creo necesaria. 
Se mues t ra conforme con l o referente á las 
escuelas de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , en cuan to 
é s t a s hayan de preparar a l n i ñ o conven ien -
temente para su ing reso en l a segunda en-
s e ñ a n z a . 
D e s p u é s se ocupa del padre M a n j ó n . 
N a d a — d i c e — m á s a d m i r a b l e que el proce-
d i m i e n t o de e n s e ñ a n z a de este i n s i g n e pe-
dagogo. 
E n frases e l o c u e n t í s i m a s enaltece la fi-
g u r a de este i l u s t r e maest ro . 
L u e g o confiesa que no concibe la ense-
ña-uza i n t e g r a l s in i r a c o m p a ñ a d a de l sen t i -
m i e n t o r e l ig ioso . 
D i c e que si no se t i ene m u y en cuenta el 
s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o y la m o r a l , podremos 
hacer hombres i m s t r u í d o s ; pero é s t o s cons-
t i t u i r á n elementos p e l i g r o s í s i m o s . ( M u y 
b i e n . ) 
T e r m i n a d ic i endo que h a v t res s e n t i m i e n -
tos en E s p a ñ a , de los cuales es d i f í c i l se-
para rnos : el s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o , e l sen t i -
m i e n t o m o n á r q u i c o y el s e n t i m i e n t o de 
Pa t r i a . 
E \ s e ñ o r M A E S T R E rect i f ica . 
T r a t a de demos t ra r l a d i fe renaia que ex is -
te en t re e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n ; á este p ro -
p ó s i t o saca á r e l u c i r á A r i s t ó t e l e s , á Pla-
t ó n y á D e m ó c r i t o . 
S igue c i t ando autores y l i b r o s . 
L u e g o expone que e l h o m b r e n o t i ene par-
te en la r e l i g i ó n . 
S i S. S.—dice—hubiese nac ido en Fez no 
p r o f e s a r í a la rétigj&l que h o y profesa 
E l s e ñ o r E S P A Ñ A : Jus tamente ; t e n d r í a 
esa desgracia. 
E l s e ñ o r M A E S T R E t e r m i n a m a n i t ^ t a n -
dp que el s e n t i m i e n t o r e l ig ioso es el ins-
t i n t o del t emor . 
E l s e ñ o r E S P A Ñ A af i rma que e l sen t i -
m i e n t o re l ig ioso es de t an c a p i t a l i m p o r t a n -
c ia , (pie se necesita educar lo de l icada y c u i -
dadosamente. -
E l s e ñ o r M U ^ O Z D E L C A S T I L L O habla 
para alusiones. 
1 vCÍer- 0-XlVa. c]<\ ,a l abo r " evada á cabo en 
el M i n i s t e r i o de referencia por los mauis t ros 
Sres. R o d r í g u e z San Pedro v B u g a l l a ] 
C o n t i n ú a e log i ando el p r ó c e d i m i e n t o de 
títoestraa an t iguas Ü n i v e r s í d a d e s . D i c e que 
A l e m a n i a , la maestra de las naciones , se ha 
g u i a d o p o r los c á n o n e s de nuest ras U n i v e r -
sidades. 
Afirma que la U n i v e r s i d a d n o debe ser 
cosa de f a n t a s m a g o r í a 
L a P R E S I D f C N C I A m e g a a l o rador se 
c i ñ a & l a c u e s t i ó n , pues se e s t á desv iando 
lamentablemei i i te . 
E l s e ñ o r M U Ñ O Z D E L C A S T I L L O pro-
mete hacer lo a s í . 1 
L u e g o censura el s is tema de l e g i s l a r en 
mate r i a de i n s t r u c c i ó n por decretos. 
D e s p u é s dice que h a y m á s medios de Se-
l ecc ión que la opos i i c ión . 
Def iende a l profesorado a u x i l i a r , d i c i en -
do que debe ser e l sucesor d e l profesorado 
u u i versar lo . 
L a ' P R E S I D E N C I A vue lve á l l a m a r l e a l 
o rden , y el orador cesa en el uso de l a pala 
bra . 1 
E l s e ñ o r C O N D E Y L U Q U E consume el 
segundo t u r n o en con t r a . 
D ice que e l p u e b l o s ó l o nn'.ra l a superf ic ie 
de las cosas en l o que se refiere á la ense-
ñ a n z a ; m i r a las superficies de las cosas 
p p r q u e ú n i c a m e n t e se preocupa de ellas* 
cuando h a y hue lga de es tudiantes y .cuando 
se quebranta 1;̂  d i s c i p l i n a escolar. 
D i c e (pie la l abor de las C á m a r a * es de 
i n g r a t i t u d para la U n i v e r s i d a d , pues to que 
lodos , ó casi todos los que f o r m a n par te del 
Porlamentpj son h i j o s de la U n i v e r s i d a d . 
H a b l a de l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a . 
Comenta l o d i c h o en el Congreso por el 
n i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , cuando ha-
b l ó de si l a asis tencia á las clases, m á s q u í 
u n a o b l i g a c i ó n , es u n derecho. 
A f i r m a que la ú n i c u dvsc ip l iua e n l a U n i -
v e i s i d a d uebe ser l a fuerza m o r a l , y s i 
é s t a fa l t a , es necesario echar m a n o de l a ma-
t e r i a l . 
Y o a n u n c i o que s i e l G o b i e r n o n o me l o 
i m p i d e , que n o me l o i m p e d i r á , ha de l l ega r 
d í a en oue l a fuerza p ú b l i c a en t re e n l a U n i -
vers idad , 
L u e g o s ienta l o de que el Es t ado n o educa. 
E x p o n e que es c a l u m n i o s o y fa lso que los 
profesores n o c u m p l a n con su deber, y que 
s i a l g ú n caso ex i s t e , é l n o l o conoce. 
H a b l a de la l e y de a u t o n o m í a u n i v e r s i t a -
ria, e x t e n d i é n d o s e en l a rgas COUMÍU I .KKI 
nes, • 
L u e g o dice que l a p o l í t i c n de l Sr . Cana-
lejas era e m i n e n t e m e n t e p e r s o n a l ; h a b í a en 
esa p o l í t i c a exceso de s u b j e t i v i s m o . 
Se suspende este debate. 
E l .Senado acuerda r eun i r se en secciones 
nuuiana, y se l evan ta l a s e s i ó n á las siete 
y c inco . 
C O N G R E S O 
Sesión del día 10 da DiciBitibra. 
Con los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y 
F o m e n t o en el banco a z u l , y a lgunos d i p u -
tados en los e s c a ñ o s , abre l a s e s i ó n el s e ñ o r 
Moict, á IrfS tres y 1iii ( l i : i . 
Se aprueba e l acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z hace 
u n a p r e g u n t a r e l a t i v a á la c o n c e s i ó n de l 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o n t e s t á n d o l e e l s e ñ o r 
m i n i s t r o de F O M E N T O . 
l - l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) de-
n u n c i a a lgunos casos de i n f r a c c i ó n de l re-
g h m e n t o po r oue se r i g e n los empU-ados 
f e r rov i a r i o s , p i d i e n d o que se c u m p l a d i c h o 
r eg l amen to . 
Le contesta el s e ñ o r m i n i s t r o du F O M K X -
T O , d i c i endo que él no t i ene facul tades n i 
e s t á au te r i zado para i n t e r v e n i r en las q i K -
r c l l a s que puedan s u r g i r en t r e los emplea-
dos f e r rov i a r io s y las Di recc iones de las 
C o m p a ñ í a s , a ñ a d i e n d o que s ó l o puede i n -
t e i M i i i r el m i n i s t r o en e l caso concre to que 
( k l i r m i n a el a r t . i b q . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L l ia re uso de la pa* 
L ib ra para dec i r que , no obs tante haber S tdó 
pedidos , no se h a n env i ado á l a C á m a r a los 
datos sol ic i tados po r el Sr . M o n t e s S ie r ra 
pa ra e x p l a n a r s u i n t e r p e l a c i ó n sobre l a cor-
ta de T a b l a d a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O le Con-
testa . que s e r á n r e m i t i d o s a l Congreso á la 
m a y o r brevedad. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pab lo ) f o r m u l a 
a lgunos ruegos de i n t e r é s m i n e r o , pasando 
d e s p u é s á recoger las a lus iones que el s e ñ o r 
S^uejana h izo acerca de l a a c t i t u d de l a m i -
n o r í a socia l i s ta de l A y u n t a m i e n t o a l ocu-
parse de l i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o . E x p l i c a 
c u á l fué la a c t i t u d en que se co locaron los 
concejales socia l is tas . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O conte- ta 
á l a p r i m e r a pa r t e de l d i scurso de l Sr . I g l e -
sias, asegurando que en las m i n a s de P a i l ó n 
no se t raba ja doce horas , c o m o ha a f i rmado 
el leader soc ia l i s ta , s ino ocho. 
E l s e ñ o r B A R R O S O se l e v a n t a p a r a dec i r 
a l vSr. Ig les ias que e l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
t r a e r á en breve á l a C á m a r a u n p royec to de 
l e v , c o m p l e t a n d o l a obra de l a s u p r e s i ó n 
de l i m p u e s t o de consumos . 
E l s e ñ o r Q U E J A N A i n t e r v i e n e para a l u -
siones, recordando las pa labras (pie p ro -
n u n c i ó a l ocuparse d e l i m p u e s t o de i n q u i l i -
na to , y r a t i f i c á n d o s e en sus declaraciones . 
Dice que e l S r . . Ig les ias no debe i n s i s t i r 
en su p r o c e d i m i e n t o de l anza r amenazas de 
manifes tac iones y d e s ó r d e n e s pa ra coar ta r 
l a l i b e r t a d del Poder p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pab lo ) rec t i f ica , 
p ro tes tando de las palabras d e l Sr . Qt ie jana 
y dec larando (pie él n o d i r i g e amenazas á 
nadie . 
E l P R E S I D E N T E suspende esta d i s c u -
s i ó n . 
O R D E N D E L D I A 
vSe en t ra en el Orden de l d í a , p o n i é n d o s e 
á d i s c u s i ó n el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n sobre 
e l p royec to de l e y derogando el a r t . 2.0 a d i -
c i o n a l de la l e y de 12 de J u n i o de 1909 so-
bre a m o r t i z a c i ó n e n el pe r sona l de l a A r -
mada eu s i t u a c i ó n de reserva. 
E l s e ñ o r M O N T E S J O V E L L A R combate 
el d i c t a m e n , que e n t r a ñ a , á j u i c i o de l ora-
dor , e x t r e m a d a g r a v e d a d . 
vSe que ja de qine cuando en todos los e'>r-
denes de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a se v i e -
nen a m o r t i z a n d o vacantes, se derogue este 
a r t í c u l o , que au tor izaba l a a m o r t i z a c i ó n en 
e l personal de M a r i n a . 
E n n o m b r e de la C o m i s i ó n le contesta el 
s e ñ o r R U I Z V A L A R I N O . 
Rect i f ican ambos; oradores , y queda apro-
bado e l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n . , 
A e o n t i u u a c i é m , y s in d i s c u s i ó n , son apro-
bados los s igu ien tes proyectos de l e y : 
Dec la rando con fuerza l ega l el a r t . 9.1 de l 
r eg l amen to de l a p e n i t e n c i a r í a n a v a l de Cua-
t r o T o r r e s . 
Concediendo recompensas e s p e c i i U s á 
las íue-fzas e s p a ñ o l a s y ad ic tas que h á j i ( o n -
t r i b u í d o á nues t ra a c c i ó n en A f r i c a . 
P royec to de l e y sobre e s tud io é i m p l a n t a -
c i ó n de u n a fáci l y r á p i d a c o m u n i c a c i ó n en-
t r e los s e m á f o r o s - ex i s ten tes en las costas 
N . y N O . de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de a lgunas breves pa labras p r o -
nunciadas por los s e ñ o r e s A Z C A R A T E y 
m i n i s t r o de M A R I N A , se aprueba e l p r o -
yec to de l e y coheediendo l a a n t i g ü e d a d de 
28 de Oc tubre de 1904 en su empleo al ca-
p i t á n de corbeta D . A n t o n i o de l C a s t i l l o y 
R o m e r o . 
P é n e s e á d i s c u s i ó n e l p r o y e c t ó mod i f i c an -
do los a r t í c u l o s 84 y 86 y de rogando el 187 
de l a v igen t e l e y de R e c l u t a m i e n t o y reem-
plazo del E j é r c i t o . 
E l s e ñ o r M A R T I N S A N C H E Z comba te el 
d i c t amen de l a C o m i s i ó n , c o n t e s t á n d o l e en 
n o m b r e de e l l a el s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N 
( D . P í o ) . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L i n t e r v i e n e para 
c o n s u m i r e l segundo t u r n o en con t r a . 
D ice que , á su j u i c i o , e l ac tua l m o m e n t o 
es poco o p o r t u n o para derogar los a r t í c u l o s . 
Pide que sean revisados todos aquel los ar-
t í c u l o s que eu l a p r á c t i c a se h a y a v i s t o que 
necesitan r e fo rma . 
L e contesta el s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N 
( D . P í o ) , dec larando que el s e ñ o r m i n i s t r o 
de M a r i n a no t i ene i nconven ien t e en l l eva r 
á la p r á c t i c a l a r e v i s i ó n . 
Se aprueban los p rovec tos referentes á l a 
m o d i f i c a c i ó n de los a r t í c u l o s 84 y 86 r e t i -
r á n d o s e cuan to se refiere á la d e r o s a c i ó n del 
a r t . 187. . oei 
S i n d i s c u s i ó n se aprueban d e s p u é s los si-
guientes proyec tos : 
Concediendo derecho á abono de pasaje á 
las f ami l i a s de las clases de t r o p a de la A r -
mada y sus as imi lados cuando c a m b i e n for-
zosamente de residencia 
Proyecto de l e y , del Senado, dec la rando 
m o n u m e n t o nac iona l el ex conven to de San 
B e n i t o de A l c á n t a r a ( C á d i z ) 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de ios- d i c t á m e n e s 
do l a C o m i s i ó n de presupuestos p r o p o n i e n -
do nuevos a r t í c u l o s adic ionales a l a r t i c u l a -
do del presupuesto del Es tado , y s iendo 
aprobados con a lgunas e n m i e n d a ¿ que Be 
aceptan. M 
Comienza á d i scu t i r se l a c o n c e s i ó n de c r é -
d i to s y sup lementos , por v a l o r en t o t a l de 
10.806.224 pesetas, para p r i m a s de navega-
c i ó n , c a r b ó n y p e s q u e r í a s de Canar ias en 
los a ñ o s de 1910 á 1912. 
E l s e ñ o r P E D R E G A L defiende u n v o t o 
p a r t i c u l a r a l d i c t a m e n . 
Hace resa l ta r l a c o n t r a d i c c i ó n ex i s t en te 
en t re este p royec to de c r é d i t o s e x t r a o r d i n a -
r ios y las op in iones expues tas en distintas 
ocasiones po r los Sres. Canale jas M o r e t 
V i l l a n u e v a , Gasset, U r z á i z y todos los que 
h i c i e r o n presente en esta C á m a r a el c r i t e r i o 
de l p a r t i d o l i b e r a l en este asunto . 
E l s e ñ o r G R O I Z A R D : Pero m i e n t r a s sub-
s i s ta l a l e y , h a y que c u m p l i r l a . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L : Y o l o que d i g o a 
S. S. y á l a C á m a r a es que , á P<*M , £« .J* 
l e y , 110 se pueden pagar las P l ^ S ^ l a M -
v e g a c i ó n m i e n t r a s las cant idades no cons 
t en en presupues to . * 
Para vosotras , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , tocios u c 
nen derechos adqu i r i dos menos e l p rop ie -
t a r i o , e l c o n t r i b u y e n t e , e l c iudadano . 
A f i r m a que en tres a ñ o s que l l eva el g o -
b i e r n o en el Poder h a p o d i d o derogar l a l e > , 
s e g ú n p r o m e t i ó . 
E l s e ñ o r B A R B E R , cu n o m b r e ^ c / a . \ . 0 \ 
m i s i ó n , le contes ta , d i c i é n d o K (pie, « * " « 
de razones que exponer , se ha v i s t o o b l i g a d o 
á sal irse de l d i c t a m e n que se d i scu te . 
E l o rador defiende la necesidad de las p r i -
mas á la n a v e g a c i ó n , r eba t i endo los a r g u -
mentos del Sr . Pedregal y negando oue a 
C o m i s i ó n e s t ime derechos a d q u i r i d o s los ele 
todos , menos los de l c o n t r i b u y e n t e . 
Rec t i f i can los s e ñ o r e s P L D R E G A L y 
B A R B E R . . . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O i n t e r -
v iene en l a d i s c u s i ó n . 
Comienza d i c i endo que su s i t u a c i ó n en este 
asun to es la que era y que o p i n a lo m i s m o 
que op inaba . 
Y o , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , y o , S r . Ped rega l , 
me encuen t ro colocado frente á u n a l e y , que 
necesariamente he de c u m p l i r . 
Respecto á las p r i m a s á la n a v e g a c i ó n , 
creo y o que no e n t r a ñ a n u n m a l t a n g r ave 
para el p a í s , qne su d e r o g a c i ó n venga á ser 
una necesidad i n m e d i a t a . 
B i d é que este a s u n t o t u v o o c a s i ó n de es 
t u d i a r l o de ten idamente a l hacer e l e s tud io 
de los t r anspor tes que se v i ó o b l i g a d o á 
hacer c o n o c a s i ó n de l a pasada h u e l g a fe-
r r o v i a l ! a. 
E n t o n c e s - c o n t i n ú a e l Sr . V i l l a n u e v a — 
pude observar que h a b í a a u m e n t a d o e l tone 
laje de los barcos e s p a ñ o l e s , y que las ein 
barcaeiones, por estar subvenc ionadas , n o 
han pod ido a u m e n t a r e l i m u o r t e de los fletes. 
A ñ a d e que a l a m p a r o (le la l e g a l i d a d se 
h a n es tablecido y desa r ro l l ado i n d u s t i i i - , 
c reyendo que no es a b s o l u t a m e n t e l í c i t o 
abordar , s i n que preexcla u n e s tud io con-
c ienzudo v de ten ido , l a d e r o g a c i ó n de l a l e y . 
Rect i f ica el s e ñ o r P E D R E G A L . 
A l p r e g u n t a r u n s e ñ o r secretar io s i se 
aprueba el vo to de l Sr , Pedrega l , los r ep u -
bl icanos p i d e n que sea n o m i n a l la v o t a c i ó n . 
Por 93 votos con t r a 14 es desechado e l v o t o 
p a r t i c u l a r d e l Sr . Pedrega l . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pab lo ) combate 
el p royec to , d i c i endo que h a de r epe t i r lo 
que hace dias m a n i f e s t ó cuando se d i s c u t í a 
la s u b v e n c i ó n á la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Porque es ve rdad , s e ñ o r e s d i p u t a d o s ; cuan-
do se t r a t a de C o m p a ñ í a s poderosas, los asun-
tos se d i scu ten en l a C á m a r a con g r a n pre-
m u r a ; en c a m b i o , se m a r c h a pausadamente , 
s i n ap resu ramien tos , cuando se t r a t a , po r 
e j emp lo , de pagar sus alcances á los solda-
dos de U l t r a m a r , que son, en ú l t i m o caso, 
pobretes , cuyos intereses nad ie a t i ende . 
Dice que s iente que l o que ha l e í d o e l se-
ñ o r Pedregal a l defender s u v o t o p a r t i c u l a r 
no l o h a y a n o í d o todos los e s p a ñ o l e s , l a 
n a c i ó n toda. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M L N T O contesta 
a l Sr . Ig les ias , e n c a m i n a n d o su d i scurso á 
demost ra r que los intereses de todos son 
i g u a l m e n t e a tend idos . 
H a b l a de los alcances de los soldados de 
r i t r a n i a r , asegurando que é l ha asiy)¡ ido 
muchos a ñ o s c o m o d i p u t a d o á l a C o m i s i ó n 
l i q u i d a d o r a , y puede asegurar que se h a n 
pagado m i l e s y mi l e s de a b o n a r é s . 
E n t r e e l Sr . V i l l a n u e v a y los l e p u b l i c a n o s 
se p r o m u e v e u n i n c i d e n t e , que co r t a e l se-
ñ o r M o r e t á campau i l l azos . 
E l Sr . V i l l a n u e v a t e r m i n a d i c i e n d o que 
no es ve rdad que él m o d i f i q u e su c r i t e r i o . 
L o que y o puedo m o d i f i c a r es m i conduc ta , 
o b l i g a d o po r las necesidades de l a r ea l i dad . 
.Rec t i f i c a e l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . P a b l o ) , 
abundando en sus an te r io res declaraciones . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z se m u e s t r a en u n 
todo conforme c o n e l Sr . I g l e s i a s , a f i n n a n -
do que j o que en este p u n t o se hace es la 
n e g a c i ó n de l m á s t rascenden ta l p r i n c i p i o de 
j u s t i c i a . 
Recuerda pa labras p r o n u n c i a d a s p o r el se-
ñ o r Canalejas , q u i e n , h a b l a n d o de las p r i -
mas á las C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n , d e c í a 
que cuando en l a C á m a r a se hab la de los 
intereses de l a n a c i ó n , se hace pensando en 
los intereses de las grandes Empresas . 
Se ocupa del pago de alcances á los sol -
dados de U l t r a m a r , á quienes se les debe 
t o d a v í a 11 m i l l o n e s . A s í — d i c e — o s p o r t á i s 
con ese E j é r c i t o , que n o p e r d é i s o c a s i ó n de 
ensalzar, asegurando que d e s e á i s su mejora -
m i e n t o . 
Once m i l l o n e s se le deben, y esa es pre-
c isamente la can t idad que se qu ie re vo ta r 
para pago de p r i m a s á l a s C o m p a ñ í a s de 
n a v e g a c i ó n . 
E l s e ñ o r M A C L A recuerda que s iendo m i -
n i s t r o de Hac ienda el Sr. R o d r i g á ñ e z so l i -
c i t ó e l pago de los haberes á los soldados 
repa t r iados de U l t r a m a r . 
S i esos s o l d a d o s — a ñ a d e el Sr . M a c i á — 
tuv iesen las armas en la m a n o , seguramen-
te e s t a r í a n y a pagados ; pero c o m o ' s o n unos 
infe l ices , n i n g ú n G o b i e r n o los a t iende . 
Y o os d i g o u n a cosa: s i q u e r é i s c u m p l i r 
esa deuda sagrada, p o d é i s hacer lo , porque 
la C á m a r a e s t á con vosot ros . S i no s a l d á i s 
esa deuda es porque n o os da la gana . 
E l s e ñ o r B A R B E R , de la C o m i s i ó n , ex-
p l i c a que los Gobie rnos que r i g i e r o n los 
des t inos de E s p a ñ a á r a í z de las gue r ra s 
coloniales n o q u i s i e r o n pagar todos los abo-
n a r é s , por saber que la inmensa m a y o r í a 
de ellos estaban en poder de gentes s in 
eom ioncia que los h a b í a n a d o u i r i d o á lo me-
j o r po r u n p o r 100 de su v a l o r . 
Rec t i f i can los s e ñ o r e s M A C T A v S A X T ' V 
C R U Z . J 
T e r m i n a l a d i s c u s i ó n de la t o t a l i d a d del 
d i c t a m e n , a b r i é n d o s e l a d i s e n s i ó n sobre los 
a r t í c u l o s . 
^ S i n debate son aprobados los c u a t r o ar-
t í c u l o s de l d i c t a m e n , quedando aprobado 
é s t e . 
.Se v o t a n d e í i n i t i v a m e n t c los proyectos de 
l e y aprobando u n presupues to de c r é d i t o de 
5.200.000 pesetas para m a t e r i a l de A r t i l l e r í a , 
y u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de M i . . - v ! pese-
tas con des t ino á los se rv ic ios de las. t ropas 
e s p a ñ o l a s en I r r a d i e y su zona, concedidos 
p o r Reales decretos de 22 de J u l i o y 12 de 
A g o s t o ú l t i m o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se da cuenta del despa-
cho o r d i n a r i o y se l e v a n t a l a s e s i ó n á las 
ocho menos diez. 
"ESPAÑA N U E V A " , DENUNCIADA 
Anoche fué denunc iado en el Juzgado de 
g u a r d i a el n ú m e r o de E s p a ñ a N u e r a , co-
r respondien te a l d í a 7 de l a c tua l , en el que 
se c o n t e n í a n b ru ta l e s b lasfemias con t ra 
N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is to . 
H i c i e r o n l a denunc ia los s i m p á t i e o s j ó v e -
nes D . J o s é M a r í a Requena y D . J o a q u í n 
C a s t a ñ e d a , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Juven-
t u d y de l r e q u e t é j a i m i s f a , respec t ivamente . 
F e l i c i t a m o s á los va l ien tes j ó v e n e s por 
su a c t i t u d d i g n a y e n é r g i c a , y esperamos 
epte l a j u s t i c i a s a b r á s e n t i r la mano y poner 
la mordaza á una Prensa , que m i e n t r a s £ 
d i a r i o habla de d i g n i d a d y decoro, se goza 
en denigrarse á s í mVuna , l i ac i cndo alard-
de toda g r o s e r í a , .de toda i n d i g n i d a d y de 
todo indecencia . 
Notable in forme 
del 
Sr. La C i e r v a 
ron TEUír .RAFo 
S E V I L L A 10. 22. 
H a i n f o r m a d o en esta A u d i e n c i a e l S r . l a 
C i e r v a . 
E n la sala donde se c e l e b r ó la v i s t a , Itf 
m i s m o que en las g a l e r í a s de l p a t i o , e l 
p ú b l i c o era numeroso , q u e d á n d o s e fuera d e l 
e-dilieio muchas personas s in poder en t ra r , 
E l Sr . L a C i e r v u l l e g ó d e s p u é s de las seis^ 
s iendo roe ib ido con u n a s a lva de a p l a u s o » 
Se l e y ó u n a car ta de l presidenta del Cüciáfc 
l o conservador , excusando su asis tencia po^ 
una desgracia de f a m i l i a , pe ro r e i t e r a n d o si l 
lea l a d h e s i ó n á L a C i e r v a y dando v i v a / 
al R e y y á M a u r a , (pie fue ron eontestadotl 
con u n a o v a c i ó n d e l i r a n t e . 
E l Sr . L a C ie rv a v i t o r e ó a l p a r t i d o con» 
servador s ev i l l ano . 
D e s p u é s de hab l a r el Sr. I b a r r a en honor 
de l agasajado, el Si". L a C ie rva p r o n u n c i ó 
u n discni>L», que e m p e z ó l a m e n t a n d o n o ha; 
ber p o d i d o v e n i r e l a ñ o pasado, como ofre: 
c i ó , a t end iendo la i n v i t a c i ó n que se le h izo . 
D i j o que estab 1 enamorado de la p o l í t i c a 
de ve rdad y s i t i e t ' i i d a d , n o a v i n i é n d o l e por 
.c-so á ser u n t \>meir i ; inte m á s . A ñ a d i ó (pie 
era t a l la g ravedad de l a s c i r cuns t anc ia s 
po r que se a t ravesaba, que representaban 
una verdadera c r i s i s n a c i o n a l . 
D e s p u é s de la p i l r i ó t i e a l abor nues t ra— 
d i c e , — d i r i g i d a por el h o m b r e m á s t ; iande 
y m á s csn iñol de Etspa8a (Se dan e s t e n t ó -
reos v i v m d M a u r t t } , ha v e n i d o una p o l í t i -
ca i n s e n s - i t i , que nos ha o b l i g a d o á l l a m a r 
la a t e n c i ó n de aquel los que d u t r n i e i i al lado 
del ab i smo. 
Cuando l legue e l m o m e n t o de l sacr i f ic io— 
s igue d i c i e n d o e l o rador ,—porque sacrif icio 
s ign i f i ca gobernar , es p r e c i s ó que nos pres-
ten su coo jve rae ión t o l o s los hombres h o n -
rados p ú a sa lvar a E s p a ñ a . 
R e f i r i é n d o s e á l a l abor del ac tua l G ó b i e n w , 
d i j o que no e o m p a i t í a con él la ¿ n o r m e u s-
p o n s a b i l i d a d que se luí echado s; l re Jos 
l i o m b r o s , y s i a l g u n a vez—dice—me l l eva -
r a n á o c u p a r u n pues to que nunca p i d o , pe-
ro que t a m p o c o r o h u x ) , y n o p iae t i c ira l a 
p o l í t i c a de la verdad y de l a s incer idad y, 
d e l p a t r i o t i s m o , m e i r í a . 
T e r m i n ó asegurando que si creyese que osa 
Gobierno (pie se formara era i n c o m p a t i b l e 
con la r e c o n s t i t u c i ó n de E s p a ñ a , se m á r -
cltarfa á sn casa, pe ro c o n - ' l a c o n v i c c i ó n 
de que el t e m p l o y el edi f ic io del l i s t a d o 
ífe v e n d r í a abajo. ( G r a n d e s y p ro longados 
aplausos . ) 
Se rv ido el t é , se r e t i r ó el Sr . L a C ie rva , 
e n m e í o o de estruendosos aplausos, d i r i ^ u n -
dosc á su d o m i c i l i o á c a m b i a r de t ra je para 
m a t v l n r á la e s t r c i ó n . 
Esta noche s a l i ó para M a d r i d , viéndose los 
andenes atestados de p ú b l i c o , que le d ispen-
s ó una en tus ias ta despedida . 
D u r a n t e la breve estancia de l Sr . L a Cier-
va en S e v i l l a , r e c i b i ó i n e q u í v o c a s muest ras 
de respeto y s i m p a t í a . Personal idades sevi-
l lanas de todos los ó r d e n e s de ja ron ta r je ta 
en su d o n i i c i l i o . 
R e g r e s o á E V i a d r i d . 
C Ó m i o H A 10. 
D e reg tvso de S c v i l l ;, acaba de pasar en 
el expreso el Sr . L a C i e r v a , que v d i í a de*-
cansando. A c u d i e r o n á la e s t a c i ó n d i p u t a -
dos, concejales y loe conservadores de é s t a 
c a p i t a l . 
Contra un sacerdote 
POR TELÉGRAFO 
ÓRÉNSE 
A n t e esta A u d i e n c i a p r o v i n c i a l se ha v i s -
t o hoy la e.iusa incoaela contra D . J o a q u í n 
P r i e t o , cu ra p á r r o c o de C a m p o de BecerroSj 
por supuestas i n j u r i a s en la Prensa al s e ñ o r 
Canalejas cuando é s t e era jefe del Cobierno. 
El sé&or < nía p á r r o c o , en su d e c l a r a c i ó n , 
ha d i c h o que él es, en efecto, el au to r d é 
los a r t í c u l o s o r i g e n de l proceso, y que s i 
c e n s u r ó los actos d e l Sr. Canalejas como 
gobernante , po r cons idera r los pe r jud ic i a l e s 
al oaís, en uso de su perfecto derecho de 
c r í t i c a , j a m á s t u v o e l p r o p ó s i t o de i n j u r i a r l e 
u i ofenderle . 
E l Sr . Solgues , en su i n f o r m e , m a n t u v o 
la a c u s a c i ó n p o r i n j u r i a s , y p i d i ó para e l 
sacerdote la p e ñ a de seis meses de ar res to 
mayor. 
E l Sr . G a r c í a Ve-lasco, defensor de l pro-
cesado, p r o n u n c i ó u n f o r m i d a b l e a lega to , 
donde puso de man i f i e s to la l e n i d a d con 
que se pro te je á l a Prensa i m p í a po r los 
Poderes p ú b l i c o s y e l r i g o r con que se per-
s igue á u n c iudadano , por el hecho de ser 
sacerdote, que en uso de u n derecho que le 
o to rga la C o n s t i t u c i ó n , j u z g ó y d i s c u t i ó los 
actos p ú b l i c o s de los gobernantes . 
B l Sr. \ el asco p i d i ó la a b s o l u c i ó n . 
Se espera con ans iedad l a sentencia , aun-
que se da p o r descontado que s e r á abso lu -
t o r i a , dado que, ev iden t emen te , falta m a t e « 
r í a penable en los a r t í c u l o s que m o t i v a r o n 
e l proceso. 
P e r e p a o É á k ' o e s í r a S e f i o r a 
de L o u r d e s y á Z a r a p z a 
E s t á acordado ce lebrar u n a piadosa j ie re-
g r i n a c i ó i ] aj m i l a g r o s o s a n t u a r i o de U n i r d e s , 
con la b e n d i c i ó n y a p r o b a c i ó n de n t u s t n . re-
v e r e n d í s i m o Pre lado, a l m i s m o t i e m p o que 
se realiza la g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n de fe, 
devoción y c a r i n o que los c a t ó l i c o s de l cen-
t r o de E s p a ñ a , p r e p a r a n á la Excelsa Re ina 
de los Cielos, ba jo la a d v o c a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l P i l a r . 
L a p e r e g r i n a c i ó n s d d r á de M a d r i d el d í a 
19 de Mayo (D ios m e d i a n t e ) , s i endo los pre-
cios 234,75, t'íi p r i m e r a c lase ; 178,80, en se-
g u n d a , y 125,75, en te rcera , c o m p r e n d i e n d o 
l(xs billetes de f e r r o c a r r i l , fondas , eomidas en¡ 
rutau coches ó tranvías, p rop inas , etc., etc. 
Las insc r ipc iones pueden hacerse en todas 
las pa r roan ias de M a d r i d , en l a s e c r e t a r í a 
de l Ob i spado y en las of ic inas de la pe reg r i -
n a c i ó n ( Ivs tud ios , o, p r i m e r o dcj-echa, de 
seis á nueve de l a n o c h e ) , en cuyos s i t ios se 
f a c i l i t a n c i r cu la res . 
I D E C O K ; ^ E I O S 
M o v i m i e n t o f ie p e r s o n a l . 
H a n s ido t i a s l adados : 
D . J o s é K o v i r a San P e l i ú , of ic ia l ?egnndo, 
de Paree-lona á O l o t ; D . Rafael E r . i so D i n -
m o v i c h , of ic ia l c u a r t o , de H u é r c a l - O v e r a á 
la C e n t r a l ; D . F e r n a n d o Martines Lecha, 
of ic ia l q u i n t o , de Barce lona á Bilbao; d o n 
F ranc i sco J. IMñe i ro y Cabarcda , of ic ia l ( p l i n -
t o , de I ' . i K ' n c i a á V a l h . d o l i d ; D . I ldefonso 
R o d r í g u e z SAnche/ , o f ic ia l q u i n t o , do V a -
l l a d o l i d á l'aU-nria ; D . Juan Pora F e r n á n -
dez, o í i c i a r q u i n t o , de T o r o á Z a m o r a ; d o n 
J o s é Pen i to de l a C a b a l l e r í a L ó p e z , o f ic ia l 
( p l i n t o , de l a C e n t r a l á l l u ú e a l - O v e r a . 
H a n re ingresado: 1). E d u a r d á Me / .qun b" 
• Ibero y D . R í c a r ú o M i n g u e / . V á r e l a ; Ha 
i l o ascendido a l empleo i n m e d i a t o D . Tl,:,n 
\ n t o n i o L n n a MÁS, y le h a s ido conred ida 
icencia i l i m i t a d a á D . A l f r e d o Bueh Ca r l e% 
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CONSEJO DE MINISTROS 
E l Concejo de m i n i s t r o s cck-brado ayer e n 
la r r e s i d e n c i a ha s ido n i u v breve . 
S c í í ñ n e l S r . Barroso , los n i i n á s t r o s escu-
fcharon a l vSr. N a v a r r o Rever te r , que l l e g ó 
«I Consejo á las doce y m e d i a , e l c u a l les d i o 
detal lada cuenta de s u p l a n e c o n ó m i c o , ad-
m i n i á t r a t i v o y financiero. 
Se h a b l ó d e l m o n u m e n t o que se h a de ele-
var A l a m e m o r i a de Canalejas, c o n v i n i é n d o -
se en que l a j u n t a que se designe sea l o 
mte a m p l i a pos ib le . 
y nada m á s h u b o . 
P r e g u n t a d o el conde de Romanones si po-
tíría dar a l g u n a a m p l i a c i ó n á l o d i c h o po r 
t \ Sr. Bar roso , el jefe d e l Gob ie rno manifes-
tó que nada n u e v o n o d í a a ñ a d i r s i n que el 
j n i n i s t r o de Hac ienda l leve m a ñ a n a u n re-
gnmen de sus proyec tos en el Congreso, r a -
eonado y m i n u c i o s o , pa ra no cansar á l a C á -
mara con l a l e c tu r a de los proyectos , u n o por 
uno . 
EXPEDIENTES 
D e s p u é s del Consejo se ap roba ron los s i -
wi i en t e s exped ien tes : 
De Grac ia y Jus t i c i a . R e h a b i l i t a n d o los 
t í t u l o s de conde de Pera l ta y v izconde de 
L l a n t e u o . 
—Autor ix-ando a l m i n i s t r o para con t r a t a r , 
por cua t ro a ñ o s , e l s u m i n i s t r o de v í v e r e s 
para e l pena l de Car tagena . 
De F o m e n t o . A p r o b a n d o el concurso para 
el s u m i n i s t r o de m a q u i n a r i a e l é c t r i c a con 
JJcstino á la d i s t r i b u c i ó n de aguas de l a 
eona N o r t e de M a d r i d . 
De G o b e n i a c i ó n . Es tab lec iendo e l r é g i -
incu que deben segu i r de te rminadas esta-
ciones de la C o m p a ñ í a N a c i o n a l de t e l e g r a -
fía s i n h i l o s . • 
FIFWA DE SU MAJESTAD 
D e G o b e r n a c i ó n : 
Rea l decreto ap robando el p royec to , reg la-
mento y ordenanzas del ensanche de l a zona 
del Este de V a l e n c i a , y deses t imando la re-
t l a m a c i ó n con t r a e l m i s m o de d o ñ a C a r m e n 
Q u i n t e r o . 
— I d e m facu l t ando á la D i r e c c i ó n genera l 
de Correos y T e l é g r a f o s para l a c e l e b r a c i ó n 
de u n concu'i>o páSlico para el a r r e i u l a m i e n -
l o de locales con des t ino á l a e s t a c i ó n tele-
g r á f i c a de Ov iedo . 
— I d e m concediendo la g r a n cruz de Be-
neficencia, con d i s t i n t i v o b lanco , á D . Fe-
de r i co Te jedor JMelero. 
E L TRATADO CON FRANCIA 
¿ C u á n d o se d i s c u t i r á en esta C á m a r a el. 
T r a t a d o con F ranc i a , s e ñ o r pres idente ?—pre-
g u n t a m o s los p e ü o d i s t a s a l vSr. Romanones 
en e l vSenado. 
Ea c o n t e s t a c i ó n de l pres idente de l Con-
sejo fué de que sus in tenc iones son el po-
ner lo á d i s c u s i ó n á la mayor b revedad , y 
Bi es preciso a l m i s m o t i e m p o que los pre-
supuestos. 
S i n embargo , r u m o r e á b a s e en los pas i l los 
í jue l a a p r o b a c i ó n de l T r a t a d o en nues t ro 
OParlamcnto c o i n c i d i r á con la a p r o b a c i ó n en 
e l P a r l a m e n t o f r a n c é s , la cua l no t e n d r á l u -
gar , p robab lemen te , hasta el mes de M a r z o 
p r ó x i m o . 
EL PRESUPUESTO DE INSTRUCCION PUEU3A 
E l doc to r Maes t re , con su a f r i c an i smo , s u 
i n t c l e c t n a l i s m o y su e r u d i c i ó n , se nos va 
hac iendo u n l i o m b i e t e m i b l e . 
N o h a y cosa de la que hable , con la cua l 
íno t enga que sacar á r e l u c i r cosas de al lende 
e l Es t recho . A y e r c o n s u m i ó e l p r i m e r t u m o 
en c o n t r a del presupuesto de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , 3' qu i so dar le á la c u e s t i ó n unos 
vue los que no v e n í a n a l caso. 
Sa l i e ron á r e l u c i r A r i s t ó t e l e s , P l a t ó n y 
D e m ó c r i t o ; la c u e s t i ó n de si l a r in ica fuente 
de nues t ras percepciones son los sent idos , 
3' l a equivocada idea (pie el doctor Maes t re 
t i e n e de l s e n t i m i e n t o re l ig ioso . 
E l Sr . C e m b o j a i n E s p a ñ a , de la C o m i s i ó n , 
Je c o n t e s t ó en u n breve y o r t o d o x o d iscurso , 
u n d i scurso s i n concomi tanc ias con las as-
p i rac iones sectarias del Sr . A l b a . 
T a m b i é n hab l a ron los Sres. M u ñ o z d e l 
Cas t i l l o 3' C o n d e y E u q u c . 
H o y c o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n . 
E L PRESUPUESTO DE LIQUIOACteN 
,'cr en una 
de a rmo-
nizar las op in iones de las dos C á m a r a s . 
LA PESCA A LA ARDORA 
H o y l e u n i r á s e en la A l t a C á m a r a l a Co-
h i i s i ú u encardada (íel es tudio del proyecto 
de le3' acerca de l a pesca de la sa rd ina . 
Es p robab le que el d i c t a m e n sea e m i t i d o 
h o y . 
LOS COVSERVABORES EN EL SENADO 
M á s de una hora d u r ó la r e u n i ó n de l a 
m i n o r í a conservado.a y la C o m i s i ó n de prc-
Bupuestos de l Senado, que ayer anunc i amos . 
A s i s t i e r o n á ella e l pres idente de l Conse-
j o 3̂  el subsecretar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
D . N a t a l i o R i v a s . . 7 7 ' 
E n d i c h a r e u n i ó n , el Sr. R o d r í g u e z San 
Pedro expuso la o p i n i ó n de su p a r t i d o acer-
ca de la Jun ta de a m p l i a c i ó n de estudios , 
a m p l i a c i ó n de la e n s e ñ a n z a , a u x i l i o s á las 
can t inas escolares y el a u m e n t o de sueldos. 
E l s e ñ o r conde de Romanones n o c o n t e s t ó 
d e f i n i t i v a m e n t e á cosa a l g u n a , e x c u s á n d o s e 
en tener que celebrar antes u n a conferencia 
con el Sr . A l b a . 
LOS AUXILIARES DE UNIVERSIDADES 
t U n a C o m i s i ó n de los senadores p o r los 
d i s t r i t o s u n i v e r s i t a r i o s ha v i s i t a d o a l s e ñ o r 
N a v a r r o Rever t e r para p e d i r l e que se au-
m e n t e e l sueldo á los a u x i l i a r e s de las U n i -
vers idades , y a que se les ha p r i v a d o de per-
c i b i r los derechos de examen , por haber s ido 
B u p r i m i d o s . 
L o s senadores v i s i t a r á n para este m i s m o 
nsunto a l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
PLAWES DE'HACIENDA 
E l m i n i s t r o de Hac ienda d a r á esta tarde 
l ec tu ra en e l Congreso á var ios proyectos 
bnanc ie ros , epie .se dice son de g r a n i m 
t a n d a . 
L a C o m i s i ó n m i x t a se r e u n i ó a3-( 
fle las Secciones de l Senado, á fin 
ipor -
C0MI3I0N DE OBRAS PUBLICAS 
R e u n i ó s e ayer ta rde en el Senado esta 
C o m i s i ó n , la cua l c o n t i n ú a es tud iando los 
asuntos que á su r e s o l u c i ó n e s t á n somet idos . 
E L ENYESADO DE LOS VINOS 
A fin de que á l a ley del enyesado de v i -
nos, que se proyec ta , no se le d é c a r á c t e r 
r e t r o a c t i v o , e s t u v i e r o n ayer á v i s i t a r 3' á 
Interesar en e l lo á la C o m i s i ó n del Senado 
oivd, fo rmada p o r numerosos coseche-ros de 
A r a g ó n 3̂  Z a m o r a . 
EN MEMORIA DE CANALEJAS 
E n e l Consejo celebrado ayer por los m i -
n i s t ro s se h a n t o m a d o los s igu ien tes acuer-
dos, c o n r e l a c i ó n á l a s u s c r i p c i ó n encamina-
da á l e v a n t a r u n m o n u m e n t o á l a m e m o r i a 
de D . J o s é Canale jas : 
E r i g i r u n m o n u m e n t o sobre l a t u m b a del 
Sr . Canalejas en l a B a s í l i c a de A t o c h a , y 
una estatua en la plaza de Canalejas. 
A b r i r una s u s c r i p c i ó n nac iona l v o l u n t a -
r i a , s i n c a r á c t e r o f i c i a l , para costear d ichos 
m o n u m e n t o s . 
L a J u n t a i n v i t a r á á todas las entielades, 
Corporac iones é I n s t i t u t o s , para adher i r se á 
estos acuerdos. 
H a b r á dos Jun ta s : una , que se denomina -
r á C o m i t é Gene ra l , que s e r á l a que l í a g a las 
an te r io res i n v i t a c i o n e s , y o t r a , que se l l a -
m a r á J u n t a E j e c u t i v a . 
E l C o m i t é genera l l o f o r m a n e l conde de 
Romanones , presiclente, y los m i n i s t r o s ac-
tua les , vocales, mas todos los ex m i n i s t r o s , 
senadores y d i p u t a d o s de l p a r t i d o l i b e r a l . 
L a C o m i s i ó n e j ecu t iva l a f o r m a n e l pre-
s idente , conde de R o m a n o n e s ; los vocales 
Sres. A r i a s de M i r a n d a , G i i n e n o 3' D í a z M o -
r e n , senadores, y los d i p u t a d o s Sres. F r a n -
cos R o d r í g u e z , A n n i ñ á n y G a y a r r e . 
E l Sr . Francos R o d r í g u e z d e s e m p e ñ a r á 
el ca rgo de secretar io genera l . 
L o s d i p u t a d o s y senadores de cada p r o -
v i n c i a o r g a n i z a r á n en ellas Comis iones en-
cargadas de p r o m o v e r l a s u s c r i p c i ó n y re-
caudar fondos, hab iendo , por t a n t o , 48 J u n -
tas p r o v i n c i a l e s . 
EL MARQUÉS TE CERRALBO 
H a l i c u a d o á M a d r i d el s e ñ o r m a r q u é s 
de Cer ra lbo , que u n o de estos d í a s r e u n i r á 
á los que f o r m a n l a Jun ta des ignada p o r 
D o n Ja ime de H o r h ó n para d i r i g i r y rcorg-a-
n i z a r el p a r t i d o t r a d i c i o n a l i s t a e s p a ñ o l que 
el s e ñ o r D u q u e de M a d r i d acaud i l l a . 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
L a C o m i s i ó n de presupuestos , en r e u n i ó n 
de ayer , ha acordado presentar los dos ar-
t í c u l o s s igu ien tes adic ionales a l a r t i c u l a d o 
de la l e y g e n e r a l : 
i .0 Para r educ i r desde 1 de E n e r o de 1913 
las p l a n t i l l a s de mag i s t r ados a l n ú m e r o que 
se fija en los nuevos presupuestos , se amor-
t i z a r á una vacante por cada cua t ro de las 
que se p roduzcan desde la fecha que deter-
m i n e el Gob ie rno , cons iderando amp l i ab l e s 
los c r é d i t o s respect ivos . 
2.0 E l G o b i e r n o d i c t a r á las disposic iones 
que e x i j a desde 1 de E n e r o de 1913 la eje-
c u c i ó n de l a ^3 ' de clases de t r o p a , de 15 
de? J u l i o de 1912, c o n J a a m p l i a c i ó n necesa-
ria en e l c a p í t u l o cor respondien te de l pre-
supues to . 
HOMENAJE AL SR. LA CIERVA 
1 D i s t i n g u i d o s abogados colegiados de M a -
d r i d , s i n d i s t i n c i ó n de ideas p o l í t i c a s , o rga -
n i z a n u n acto de homenaje a l Sr . L a Cie r -
v a , de sp rov i s to de tendencia p o l í t i c a , p o r 
el é x i t o forense que acaba de obtener y co-
m o una p rueba de c o m p a ñ e r i s m o . 
E l acto, que c o n s i s t i r á en u n banquete , 
se c e l e b r a r á p robab lemen te en el Palace H o -
t e l . 
LA MINUTA D E L 8 R . LA CIERVA 
A3'cr se d i j o en e l Congreso que e l s e ñ o r 
L a C i e rva pensaba conf iar á sus c o m p a ñ e -
ros de l a Jun t a de g o b i e r n o de l Co leg io de 
A b o g a d o s l a fijación d e l i m p o r t e d é los 
h o n o r a r i o s que d e v e n g ó en el p l e i t o segu ido 
c o n t r a el t r u s t . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Probab lemen te pasado m a ñ a n a , v ie rnes , 
p o r l a noche, se c e l e b r a r á en la Presidencia 
Consejo de m i n i s t r o s . 
EL iITE8fl 
E s l a m a r c a d e S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d e e n E s p a ñ a y e n e i e x t r a n j e r o . 
F U N C I O N B E N É F i C A 
C O M E D O R E S 
DE CARIDAD 
O r g a n i z a d a p o r l a d i r e c t i v a de los Co-
medores de C a r i d a d de Santa V i c t o r i a y 
San J o s é , se c e l e b r a r á u n a fiesta b e n é f i c a 
m a ñ a n a , á las nueve de la noche, e n e l 
t e a t r o de l a Comedia , en l a que t o m a r á n par -
te , a d e m á s de l a a p l a u d i d a a g r u p a c i ó n m u -
sical « M a n d o l i n i s t a E s p a ñ o l a » y o t ros re-
nombrados a r t i s t a s , la no tab le Sociedad o E l 
T e a t r o L i n a r e s R ú a s » , que p o n d r á en esce-
na l a comedia de D . M a n u e l L i n a r e s R i v a s 
A ñ o r a n z a s , p u d i e n d o , las personas que de-
seen c o n t r i b u i r , recoger las local idades que 
les c o n v e n g a n en el loca l de d ichos come-
dores , F u e n c a r r a l , 2, ba jo . 
L o s p roduc tos de esa f u n c i ó n se des t inan 
á f a c i l i t a r 500 comidas y 500 panes á los 
pobres en las d í a s de S. M . la Re ina , N o -
chebuena y Pascuas, como se v e r i f i c ó e l a ñ o 
a n t e r i o r , cuyos bonos s e r á n d i s t r i b u i d o s en-
t re e l i l u s t r í s i m c s e ñ o r Ob i spo de M a d r i d -
A l c a l á , el gobernador c i v i l , a lcalde y Pren-
sa, y á los pobres que t engan presentada 
s o l i c i t u d , los que pueden pasar á recoger 
su bono desde e 18 a l 22, en los c i tados co-
medores , de t res á seis de la ta rde . 
E L PREMIO N O B E L 
POR TELÉGRAFO 
STOKOLMO 10. 
E l R e y , en presencia de la F a m i l i a Rea l , 
lia en t regado el p r e m i o N o b e l á los laurea-
dos M . ( r i i g n a r d y M . Sabatier de Quinira; 
M . C a r r c l , de M e d i c i n a , y M . H a u p t m a n u , 
de L i t e r a t u r a ; el laureado de F í s i c a M . H a -
l e n , i n g e n i e r o , no se hallaba presente, p o r 
haber r e c i b i d o una grave h e r i d a fcstando 
efectuando unas exper ienc ias . 





SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
P ñ s t i i i a s A n t i e p i l ó p t í c a s de OCHOA 
atln on los CUBOS on qne fiaoasa l a medica-
ión polibronmrada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TKLÉGRAl'O 
La nueva ««cuadra. 
FlíRROL 10. 
L a s no t i c i a s que se reciben respecto á los 
p r o p ó s i t o s de l G o b i e r n o sobre el nuevo p l a n 
de escuadra son acogidas a q u í con marca-
d í s i m o i n t e r é s y j r r an con ten to . 
D e real izarse este p l a n . E l F e r r o l s a l d r í a 
benefic iado, pues s e r í a n cons t ru idos en su 
A r s e n a l t res acorazados de 21.000 toneladas . 
Una a g r e s i ó n . 
F E R R O L 10. 19,30. 
E l a p r e n d i z de l t a l l e r de f u n d i c i ó n d e l 
A r s e n a l , J o s é R í o s , de trece a ñ o s , a c o m e t i ó 
con u n c a b i l l o de h i e r r o a l opera r io M a n u e l 
G a r c í a , p r o d u c i é n d o l e graves her idas en la 
cabeza. E l m o t i v o de la a g r e s i ó n ha s ido 
deb ido á haber le r e p r e n d i d o . 
. Capitulo da desgracia!. 
CORUÑA 10. 
E n la aldea de A r t e i j o se ha quemado 
u n a cas i ta , pereciendo en t re las l l amas l a 
pord iose ra D o m i n g a Caucchj de n o v e n t a y 
dos a ñ o s , que la hab i t aba . 
— E n u n b a i l e celebrado en e l A y u n t a -
m i e n t o de Cambre se p r o d u j o una ba ta l l a 
en t r e mozos de el is t intas pa r roqu ia s , r e s u l -
t ando g r a v l s i i n a m e n t e he-ndo en la espalda 
p o r dos t i r o s A n d r é s Cen t c i r a , M a r i a n o V i -
l l a r y J o s é F e r n á n d e z , con palos en l a ca-
beza, y va r ios mozos contusos . 
Buquaa e s p a ñ o l a s . 
VALENCIA I I , 0,30. 
H a fondeado el c a ñ o n e r o Temera r i o , que 
v iene des t inado á este apostadero, za rpando 
el M a r q u é s de la V i c t o r i a . 
Choqua de barcos. 
SAN SKUASTIÁN I I . 1,15. 
A consecuencia de la espesa n i eb l a que 
hab la en a l ta m a r , chocaron u n vapor de la 
C o m p a ñ í a M a c a n d r o y e l Maruc l ena 6, que 
pertenece á l a f lota pesquera de .San Sebas-
t i á n . Es te ú l t i m o e n t r ó en Pasajes con ave-
r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . R e s u l t a r o n he r idos 
dos m a r i n e r o s y u n fogonero , é s t e de g r a -
vedad . 
Notas de sociedad 
Viajes. 
D e San t i ago , l l e g ó e l c a t e d r á t i c o a u x i l i a r 
de l a s e c c i ó n de F i l o s o f í a y l e t r a s de aque l l a 
U n i v e r s i d a d , nues t ro q u e r i d o y buen a m i g o 
D . A n t o n i o Losada Dieguez . 
— D e Barce lona , el rec tor de aque l la U n i -
ve r s idad y senador d e l R e i n o , b a r ó n de 
Bone t . 
— L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de 
Squ i l ache , se encuent ra t o m a n d o las aguas 
que t a n b i e n l a p rueban todos los a ñ o s , en 
los es tab lec imientos Termas M a t h c u y San 
F e r m í n de A l h a m a de A r a g ó n . 
Enfermo. 
E l senador D . Conrado Solsona, c o n t i n ú a 
en fe rmo de g ravedad . 
X J - A . L O T E R I A . 
f t " 
N o q u i s i e r o n quedarse con nosotros las 
250.000 pesetas, y h u y e r o n á Barcelona pa ra 
que se regodeen con ellas los a for tunados 
poseedores d e l n ú m e r o 15.151. 
E l p r e m i o segundo se fué á B i l b a o . 
E l t e rcero , á Zaragoza. 
N i n g u n o de estos personajes—todos e l los 
m á s ó menos gordos - q n i & o l legar Basta los 
bo l s i l l o s de los que c i f ramos l a r e s o l u c i ó n 
de l p r o b l e m a de la v i d a en la p r o b a b i l i d a d 
ele que la f o r t u n a nos salude amable v nos 
acar ic ie sonr ien te . 
So lamente a lgunos cuartos se h i c i e ron ve-
c inos de M a d r i d , y en t re ellos e l 10.823, 
6.305, 8.339, 6.757 y 7-79<s-
POR TELÉGRAFO 
T r e s d é c i m o s d a e! " g o r d o " . E l d o s o o -
n e o i d o y e l j o r o b a d o . 
BARCELONA 10. 
T re s d é c i m o s del p r e m i o i ñ a y o r d e l sor-
teo de ayer fue ron vend idos en p a r t i c i p a c i o -
nes de dos reales p o r u n revendedor j o r o -
bado. 
Es ta m a ñ a n a se p r e s e n t ó apresuradamente 
u n i n d i v i d u o en el puesto a m b u l a n t e de l 
j o r o b a d o y le c o m p r ó todas las p a r t i c i p a c i o -
nes que le quedaban . 
C r é e s e que e l desconocido c o m p r ó las par-
t i c ipac iones porque s a b í a que en e l n ú m e r o 
de el las h a b í a c a í d o e l go rdo . 
De los d é c i m o s restantes no se sabe a ú n 
nada . 
O b r e r o s a g r a c i a d o s c o n e l t e r c e r p r e -
m i o d a l a l a t e r í a . 
BIÍ.RAO 10. 
Pa r t e de l tercer p r e m i o del sorteo de l a 
L o t e r í a ve r i f i cado ayer ha cor respond ido á 
va r io s obreros de Baraca ldo , que t r a b a j a n 
en los A l t o s H o r n o s . 
E n t r e los afor tunados re ina u n a A l e g r í a 
i n d e s c r i p t i b l e . 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 1 0 
M i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c io . Real de-
cre to n o m b r a n d o para la d i g n i d a d de a r c i -
preste , vacante en l a Santa Ig les i a Ca tedra l 
ds L e ó n , a l p r e s b í t e r o l i cenc iado D . J o s é 
G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
—Otros c o n m u t a n d o por i g u a l t i e m p o de 
t les t i e r ro e l resto de las penas que les fa l ta 
por c u m p l i r , á J o s é L i f a u t e S á n c h e z y A n -
t o n i o D í a z y F e r n á n d e z . 
M i n i s t e r i o de Fomen to . Real o rden dis-
pon iendo qne para l a c o n c e s i ó n de a u x i l i o s , 
p r emios y subvenciones con des t ino á E x -
posiiciones, Concursos , C e r t á m e n e s , e tc . , se 
so l i c i t en y sean propuestas c o n s u j e c i ó n á 
las reglas que se p u b l i c a n . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
A n t a u n a A u d i e n c i a . 
MARSELLA 10. 7,45' 
E n la A u d i e n c i a se ha j u z g a d o l a re f r i e -
ga que o c u r r i ó en Les taq i i c e l 29 d e l pa-
sado mes de Oc tub re , en los almacenes d e l 
cana l de M a r s e l l a , en t re fuerzas de l a P o l i -
c í a y los h u e l g u i s t a s . 
H a n s ido absuel tos dos acusados y conde-
nados o t ros doce á d i s t i n t a s penas, o sc i l an -
do en t r e seis meses y qu ince d í a s de p r i -
s i ó n p o r coacciones y res is tencia á l a fuer-
za p ú b l i c a . 
L o s condenados son todos e s p a ñ o l e s é i t a -
l i anos . 
L a D u m a . 
SAN PETERSIIURGO 10. 
C o n s t i t u i d a d e f i n i t i v a m e n t e l a D u m a , a r ro -
j a l a c o m p o s i c i ó n s i g u i e n t e : 
63 d i p u t a d o s de l a derecha, 90 nac iona-
l i s t a s , 34 de l cen t ro , 95 octobr is tas , siete m u -
sulmanes , 15 •poloneses, 45 progres i s tas , 59 
cadetes, j o d e l p a r t i d o obrero , 15 d e m ó c r a -
tas socia l is tas y 9 independientes . 
C h o q u a d o t o r p e d e r o s . 
BKRLÍN 10. 13,20. 
L o s torpederos 5 . 64 y D . 7 han chocado á 
la en t r i i t l a del puer to de Kie-1. 
K l segundo s u f r i ó a v e r í a s en u n costado 
y a d e m á s l a caldera h i z o e x p l o s i ó n , resu l -
t ando c o n graves quemaduras .seis t r i p u -
lan tes . 
E l " r e c o r d 1 ' d a a l t u r a . 
Tt-Nitf 10. 
E l av i ado r Carros ha b a t i d o el record do 
la a l t u r a , e l e v á n d o s e en su apara to á 5.188 
met ros , 110 l l egando m á s a r r i b a por h a b é r s e -
le agotado la p r o v i s i ó n de o x í g e n o que l l e -
vaba para favorecer la r e s p i r a c i ó n . 
A l descender C a n o s , a n u n c i ó que m a ñ a n a 
v o l v e r á á elevarse hasta a lcanzar la a l t u r a 
de m á s de 6.000 me t ros . 
S i g u e Ea h u e l g a . 
NEWCASTLE 10. 
E l p rec io de las l egumbres va en a n u u l i -
t o . E l C o m i t é de l a A s o c i a c i ó n de F e r r o v i a -
r i o s censura l a conduc ta de los h u e l g u i s t a s , 
que h a n cesaelo en el t r aba jo c o n t r a v i n i e n d o 
á los r eg lamen tos del S ind i ca to . L a h u e l g a 
va e x t e n d i é n d o s e , hab iendo dejado e l t r a -
bajo los f e r rov ia r io s ele Leed t y S u n d c r l a n d . 
H a y y a 10.000 hue lgu i s t a s . 
S i n i e s t r o e n e l m a r . 
DEVONPORT IX. 
E l acorazado C e n t u r i ó n ha chocado con 
u n v a p o r c i t o desconocido, e c h á m l o l e á p i -
que . E l C e n t u r i ó n ha resu l tado con a v e r í a s 
de poca i m p o r t a n c i a . 
O P O S I C I O N E S 
J u d i c a t u r a . 
E l d í a 20 de l ac tua l se v e r i f i c a r á e l sorteo 
de los oposi tores á l a J u d i c a t u r a , pa ra es-
tablecer el o rden en que h a n de ac tuar . 
I^os ejercicios d a r á n comienzo e l d í a 3 d e l 
p r ó x i m o mes de E n e r o . 
A b o g a d o s d e l E s t a d o . 
A y e r fueron aprobados en el segundo l l a -
m a m i e n t o d e l p r i m e r e jerc ic io los opos i to -
res D . Pascual G i r ó n y D . Feelerico G ó m e z 
G01 ordo . 
Para h o y , á las c inco de l a t a rde , se con-
voca hasta e l n ú m e r o 250 de l a l i s t a . 
COMPAÑIA IBÉRICA M E R C A N T I L É I N D U S T R I A L 
A l c a l á , 128 , M a d r i d . 
O r f e b r e r í a r e l ig iosa en o ro , p l a t a , p l a t a , 
i b é r i c a y m e t a l dorado. 
S U C E S O S 
C e t s n o i é n d a u n c r i m í n a l a 
L a P o l i c í a d e t u v o ayer en el paseo de las 
Y e s e r í a s , á T o m á s G o n z á l e z Pardo (a) E l 
Pale to , el c u a l , como r e c o r d a r á n nues t ros 
lectores , a g r e d i ó a levosamente -por l a e s p á l -
ela á su a m i g o Pedro B a r r i o , c a u s á n d o l e u n a 
h e r i d a g r a v í s i m a en e l costado i z q u i e r d o . 
E l suceso o c u r r i ó e n l a Casa del Cabre ro 
( b a r r i o de las I n j u r i a s . ) 
D o s o b r a r e s m u e r t o s . 
E l obrero R a m ó n Otero , de c incuen ta y 
siete a ñ o s , casado, t r aba jando ayer en la casa 
n ú m . 9 de la cal le de Espar te ros , t u v o l a 
desgracia de caerse cuando colocaba va r io s 
c r i s ta les de una c la raboya . 
P r o d ú j o s e el i n f e l i z t a n graves les iones , 
que fa l l ec ió cuando var ios vecinos de l a c i -
tada casa se d i s p o n í a n á conduc i r l e á l a Casa 
de Soco i io del Cen t ro . 
I n t e r v i n o el J u / g a d o de g u a r d i a , que prac-
t i c ó las d i l igencas co r r e spond icn t / s . 
— O t r o accidente del t raba jo , de a n á l o g o s 
resul tados, o c u r r i ó t a m b i é n ayer eu las evras 
de l H o s p i t a l que se e s t á c o n s t r u y e n d o en 
las inmediac iones de la g l o r i e t a de los Cua-
t r o Can inos . 
E l j o r n a l e r o de v e i n t i c i n c o a ñ o s , Sa lvador 
Panaga P é r e z , t rabajaba en e l vac iado de 
unos desmontes , y f ué sepul tado po r u n g r a n 
bloque de t i e r ras que se d e s p r e n d i ó . 
Los c o m p a ñ e r o s de Salvado^, d e s p u é s de 
R-aades t rabajos l o g r . i r o . i e x t r a - i l e , CMidu-
cif 'ndole á la Casa de Socorro del d i s t r i t o , 
dítid.^ fa l lec ió el desgraciado ob re ro á poco 
de ingresa r . 
T a m b i é n i n t e r v i n o el Juzgado de g u a r d i a . 
N i ñ a l e s i o n a d o . 
E l n i ñ o de catorce a ñ o s , L o r e n z o S á n c h e z 
G ó m e z , que j u g a b a con otros chicos de su 
edad en e l Coleg io Re ina V i c t o r i a , s i t o en 
la cal le de L u z ó n , n ú m . 4, t u v o la desgracia 
de caerse y p roduc i r se va r i a s lesiones en la 
m a n o derecha. « 
C a í d a s g r a v e a . 
E n la g l o r i e t a de Quevedo se c a y ó anoche 
Franc i sco de Fuentes B e l m a ñ o , de t r e i n t a 
y t res anos, y fué t a l l a c a í d a , que se p r o -
d u j o u n a g r a n heriela en l a cabeza y c o n m o -
c i ó n ce rebra l , s i endo a s i s t i d o c u l a Casa 
de Socorro de l a U n i v e r s i d a d , donde c a l m -
earon s u estado de g r a v e . • 
— T a m b i é n fué as i s t ida en d i c h o C e n t r o 
b e n é f i c o de l a f r ac tu ra de l a t i b i a derecha 
y u u a h e r i d a en l a f rente C a n n e n A l o n s o 
vSoto, de c i n c u e n t a y dos a ñ o s , que se cayo 
rodando p o r l a escalera de l a casa n ú m . 31 
de l a ca l le de San A n d r é s . E n g rave estado 
p a s ó a l H o s p i t a l de l a Princesa^ 
L A CALLE M A Y O R 
M u c h o s son los es tab lec imientos que en 
esta popular cal le merecen especial m e n -
c i ó n . E n la i m p o s i b i l i d a d de r e s e ñ a r l o s to -
dos, vamos á dedicar a lgunas l í n e a s á los 
m á s t í p i c o s y pre t l i l ec tos de n u e s t r o p ú -
b l i c o . 
A l a cabeza de todos el los figura I x i M a -
l l o r q u i n a , la p a s t e l e r í a m á s e legante de M a -
d r i d , y que , pese á q u i e n pese, s e r á s i e m p r e 
e l p u n t o de r e u n i ó n po r las tardes de l a 
h i g Ufe m a d r i l e ñ a . . 
A l a c a í d a de la t a rde , ¿ d u i é n no h a b r á 
i d o a l g u n a vez á t o m a r u n o de esos p í s t e l e s 
t an e x q u i s i t o s , c o m o s ó l o (yi la M a l l o r q u i n a 
saben hacer los? ¿ Y q u i é n . 110 h a b r á v i s t o 
reflejarse en las lunas de aquel sa lone i to el 
p r i m e r resp landor de unos ojos neg ros ó 
garzos que m á s tá re le a p a g ó el o l v i d o .'' Aca -
so nuicnos de nuestros lectores, de v e i n t e 
a ñ o s ( y I r i s t 1 de a lgun^ m á s ) , s e r á n abo-
nados d ia r ios á este s i m p á t i c o es tableci-
m i e n t o . 
Estos mi smos reng lones los escr ibo cu la 
mesi ta ú l t i m a , con fonne se en t r a á m a n o 
derecha, s i t i o para m í p red i l ec to . Y si uste-
des sup ie ran 1 is caras bon i tas que h a n des-
f i lado po r a q u í , seguramente que m a ñ a n a 
v ienen usk 'des á hacerme c o m p a ñ í a , con l a 
segur idad de que en n i n g u n a pa r t e h a b r á n 




M u y a n t i g u a es la f á b r i c a de cordones y 
efectos m i l i t a r e s que e l Sr . Cebada t i ene es-
tablec ida en la cal le de l R o l l o , 8, y desdd 
su f u n d a c i ó n fué a u m e n t a n d o su c r é d i t o , 
hasta l l egar á una prosper idad t an e n v i d i a -
ble como la que d i s f r u t a ac tua lmen te . 
E l g r a n i m p u l s o que el Sr. Celada supo 
dar desde el p r i m e r m o m e n t o á su negocio , 
y e l t a l e n t o comerc ia l con que ha sabido d i -
r i g i r l o , d i ó p o r resu l t ado este b r i l l a n t e flore-
c i m i e n t o , que 1c o b l i g a á ensanchar su cam-
po comerc i a l . 
E n la calle M a y o r , 31, t i ene m o n t a d a una 
nueva casa, donde nuestros lectores encon-
t r a r á n todo cnan to comprende el ex tenso ra-
m o de p a s a m a n e r í a y c o r d o n e r í a . L a s nove-
dades que en este a r t í c u l o fabrica la i n d u s -
t r i a española y e x t r a n j e r a se e n c u e n t r a n con 
segur idad en esta casa, que e s t á r epu tada 
por los in t e l igen tes como de las mejores de 
E s p a ñ a . 
E l S r . Celada, que ha sabido apare jar h á -
b i l m e n t e la h a b i l i d a d y la e c o n o m í a , mere-
ce todas nuestras alabanza.-;, y si é s t a s han 
de s e r v i r l e de e s t í m u l o no se las escat ima-
remos, pues i n d u s t r i a l e s como el Sr . Celada 
h o n r a n á la i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . 
A d v e r t i m o s á nuestros lectores y á las 
Congregaciones re l ig iosas que una de las 
especialidades m á s se>bresalientes de l a casa 
son los a r t í c u l o s de c o r d o n e r í a para i g l e -
sias. 
Julio Ramos. 
Mayor, 40, principal. 
E n e l r a m o de s a s t r e r í a m a d r i l e ñ a es b i en 
conocido el nombre de J u l i o Ramos , Educa-
do desde m u y j o v e n en el of ic io , supo so-
bresa l i r b i e n p r o n t o de l m o n t ó n a n ó n i m o y 
conquis ta rse po r sus p rop ias fuerzas u n 
puesto de honor ent re todos sus c o m p a ñ e r o s . 
E s t á e n r e l a c i ó n ecustante con los p r i n c i -
pales almacenes ex t r an j e ros , y é s t e es e l 
m o t i v o por el cua l sus g é n e r o s , d e n t r o de 
una g r a n e c o n o m í a , son de u n a exce len te 
c a l i d a d , b i e n demos t rado t i ene á su c l i en te -
l a — l o m e j o r de M a d r i d — s u competenc ia y 
el e s t í m u l o , que c o n s t i t u y e para él u n t r a -
bajo d i f í c i l . Los modelos m á s d i f í c i l e s , aque-
l los en que no basta el d i b u j o t razado , s ino 
que h a y que a ñ a d i r , a d e m á s , la i n s p i r a c i ó n 
del a r t i s t a , son los prefer idos po r J u l i o Ra-
mos . E l s u r t i d o de sus telas es m u y g r a n d e ; 
pero esto n o obsta pa ra que , respe tando t o -
dos los gus tos , a d m i t a g é n e r o s a l p a r r o q u i a -
n o , a s í es cpie s i a lg^nio de nues t ros lec-
tores desea a u m e n t a r la c l i en te l a de este 
p res t ig ioso i n d u s t r i a l , podemos asegurar le 
cpic ha ele quedar sat isfecho. 
S u especia l idad son los t ra jes de e t ique-
t a , has ta t a l p u n t o , que ha l l egado á ser en 
e l lo u n a de las firmas de m á s n o m b r e de 
M a d r i d . 
farmacia de £. Navarro. 
Mayor, 46. 
D e p ó s i t o de aguas mine ra l e s , nacionales 
y e x t r a n j e i a s . 
Pocas son las farmacias de t a n conso l i -
dado c r é d i t o , como l a de nues t ro d i s t i n g u i -
do a m i g o Sr . N a v a r r o . Sus pas t i l l a s de m e n -
t o l y c o c a í n a para las enfermedades de lo 
boca y ga rgan t a , son b ien conocidas por e l 
p ú b l i c o , y los m é d i c o s las recetan cons tan-
t emen te a sus c l i en tes , por ser de verdadera 
y segura eficacia. 
O t r o de los medicamentas que le h a n dado 
g r a n r enombre es e l u n g ü e n t o b a l s á m i c o 
para cu ra r toda clase de ú l c e r a s , f í s t u l a s , 
qu i s t es , gr ie tas , s a b a ñ o n e s , etc. , etc. .Su pre-
c io , m ó d i c o , 1,50 caja , lo pone a l alcance de 
t o d a s las fo r tunas . 
E l b ica rbona to de sosa, q n í m ñ i a m e n t e 
p u r o , á 1 peseta ca j a ; el t ó n i c o n u t r i t i v o , 
para l a inape tenc ia , flacidez de fuerzas y 
a n e m i a ; los frascos de a g u a o x i g e n a d a , 
de N a v a r r o ; las pas t i l l a s pectorales , y el 
agua de co lon ia m e d i c i n a l , son de u n a c a l i -
dad t a n super ior á la m a y o r í a de las que se 
expenden en M a d r i d , que n o es e x t r a ñ o que 
la p a r r o q u i a de N a v a r r o sea cada d í a m á s 
numerosa . 
I x i especial idad de l a casa es t o l a clase de 
v i n o s medic ina les y jarabes. 
Bernardo Indán. 
Mayor, 86 duplicado. 
X. ida menos que e n el a ñ o 1841 se a b r i ó 
a l p ú b l i c o este t a l l e r de compos tu ras de re-
lojes . E n él a p r e n d i ó el o f ic io e l Sr . I n c l á n ; 
y n o s ó l o ha sabido c o u t i n u a r e l c r é d i t o 
que sus antepasados d i e r o n á l e easa, s ino 
que c o n labor ios idad i n f a t i g a b l e y eontinnoHi 
e s t u d i o » , ha i n t r o d u c i d o en sus ta l l e res t o -
dos los ade lantos d e l a r e l o j e r í a m o d e r n o . 
Observar c o n e x a c t i t u d en las e-o inpoís tun is 
l a c a t e g o r í a y s i s tema de los re lo jes es l a 
m á s perfecta g a r a n t í a que puede t ener e l 
c l i e n t e . L a h o n r a d e i y c o n o c i m i e n t o de l 8e-
ñ o r I n d á n le i m p i d e n i m p l a n t a r en m a q u i -
nar ias de d e t e r m i n a d o es t i lo , piezas de otros 
sis temas. 
T a n ex t r emada e x a c t i t u d en las c o m p o s t u -
ras d i e i v n por resu l tado e l ser su. dientela 
l o m á s selecto de ent re l o m e j o r de M a d r i d , 
y e l que las casas e x t i d i j e r a s de M a v i a s 
Faures Patek , P h i l i p p e & C.f y N a n d í n l e 
conf i r iesen e l eucargo de la ven ta de sus 
re lojes . 
Candela. 
M a y o r , 79* 
E s m u y d i f í c i l hoy d í a , que la e o m p » t n ) C Í i » 
en el r a m o de zap. i ter ia ha l legado en M a -
d r i d á lo que n u n c a l l e g ó n i n g u n a o t ra in» 
d u s t r i a , sobresal ir y aru-di ta rse de la mu« 
ñ e r a que lo l i a logrado la casa Candela . 
U n a no t i c i a que c o n v e n d r á saber á mu1 
chos de nuest ros lectores, vamos 'á d a r K s : 
< :.ta acredi tada za-pateríSlf deb ido á las g r a n -
des ex is tene i is de^ caJzado qne t i ene , no su-* 
b i r á los precios c s t abke idos hasta el mes d<J 
ivaero, á pesar de la g r a n sub ida que h a » 
su f r i do todos los g é n e r o s . 
C o n s t i t u y e la especial idad de esta casa, e l 
calzarlo para saceidotes, y 110 pecamos do 
exa^\ rad/u., al a f i rmar que K.sta z a p « t e i í a rS 
la ú n i c a de M a d r i d tjue o í r e c e u n a e c o n o m í : » 
garande y VL-HI'WI, y l i n nuiU-rial imiH ' jr*r:ible. 
Bate c-nvidiable florevimitiiLo, no ha s ido 
conqu i s t ado a l azar p o r la casa C a n d i l a , s ino 
d e s m i é s <L' una labor cons tan te y u n t j abajo 
as iduo, para consegu i r e n favor ' de l p ú b l i c e i 
m a d i i k - ñ o los mayores beneficios. 
Manuel Muro. 
Mayor, 21. 
M i v d i o s añofl l l eva es tablecido en M a d r i d 
e l Sr . M u r o , y el titMnpo t r a n s c u r r i d o ha s ido 
u n p r e g ó n cons tan le de su pericia y u n a 
prueba que evidencia, h a s t i d ó n d e puede l l e -
gar una labor ios idad i n f a t i g a b l e . 
E l gus to y l a ex igenc ia m á s de l icada de l a 
moda , c n c o n t r a r á u satisfechos nuestre*. lec»-
tores en oa£ja de l Sr . M u r o , que ha l l egado á 
ser en la e.>n:T¡alidad de u n i f o r m e s c iv i les^ 
el sastre p re fe r ido en Mae l r id . 
Viuda de Melchor Santos. 
Mayor, 61. 
Esto casa, sucursal ele la es tablecida en l a 
cal le de H i l e r a s , n ú m . 5, es i n d i s c u t i b l e m e n -
te la p r i m e r a en aves de caza y huevos . 
Cerramos esta i n f o r m a c i ó o , con la res» r¡.i 
d¿ ^ te e^stableeiuiiento, fundado hace t u i n ^ 
ta y ocho a ñ o s , y nos complacemos en hacu-
c o ú s t a r , que al c o n t r a r i o de l o que pasa ei> 
unie l ios comeieios s imi l a re s á é s t e , y •U iul t i 
la Tenenc ia de A l c a l d í a , d e b í a pene t ra r coi» 
m a n o a n m i d a , se g u a r d a n todas las pre& 
cr ipc ioues h i g i é n i c a s , y todos sus g é n e r o s 
son f í e s e o s y del d í a , Buena p rueba de nues-
t r o aserto, es que la cocina de Pa lac io se sur-
te todos los d í a s de esta casa, y que su t e l é -
fono, el 287, funciona á cada m o m e r t o , p o r 
los c o n t i n u o s avisos que recibe de la m e j o r 
los con t i nuos avisos que rec iben. 
Dimisiones y nombramientos 
POR TELÉGRAFO 
S e o e n f i r m a . 
VlKNA 10. 12. 
Se ha c o n í i n n a d o o f i c i a lmen te l a n o t i c i a de 
las d imi s iones del m i n i s t r o de l a ( » u e r r a y 
d. l jefe de Estado M a y o r , las cuales han s i -
do aceptadas. : 
I L o s s u a t i t a t o s . 
PAUÍS 10. 11,50. 
T e l e g r a f í a n de" B e r l í n á va r io s p e r i ó d i c o s 
que ha sido nombrado jefe del Es tado M a y o r 
del Hj ' r e i í o ans t r iaco, e l genera l Y o n K o e t -
z c u d o - . í i , y n n n i s t i o de la G u e r r a el g e n e r a l 
K l o b a t i n . ' 
I m p r e s i ó n e n B e r l í n . 
E l - R U N 10. 19,25. 
L o os que c u l a a c t u a l i d a d se e s t á n 
llevando á efecto entre la a l t a o f i c i a l i dad d | 
la '¡i 1 austriaeM, causan a q u í p . r o f n U í f 
s e n s a c i ó n . 
¿ O t r a d e m i s i ó n ? 
VlKNA lO. 12. 
Corro el r u m o r de que e l conde R e r t c h o l d , 
p o r re. . n t i m l e n t o s con a l tos jefes m i l i t a r e s , 
ha p r é í e d t a d o , a u n o m i n i s t r o de l a ( í n e n a , 
l a d i m i s i ó n . 
O T I C I A S 
A c a J e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó i s o a * 
l'lcizci del Progreso, 5, p r i n c i p a l . 
VA m i é r c o l e s p r ó x i m o pasado r e a n u d ó sus 
conferencias sobre « E s t u d i o s Sociales feme-
n i n o s » , el i l u s t r í s i m o Sr . D . E n r i q u e R e i g , 
a u d i t o r d j Supremo T r i b u n a l de l a R o t a , y 
rector de la A c i d e m i a , v i é n d o s e e l au la m u y 
corn al r ida de las s e ñ o r a s que con t an t a as i -
d u i d a d s i gu i e ron el pasado cu r so las refe-
r idas lecciones; en el d í a de h o y , de seis á 
siete de la tarde , c o n t i t n u a r á el S r . R e i g d a n -
do su segunda cou le rcnc ia de este curso. 
I £ 2 1 x x x o j o x * YINO PINEDO 
Usar e! ALCODENTAL es conservar la dentadura. 
Con m o t i v o de la p u b l i c a c i ó n de u n U l e -
g r a m a de Parcelona, en el que se acusaba de 
u á b e r i n t e r v e n i d o en u n negoc io a l g o d u -
djQSO I ) . J . G . C , el d i r ee to r de la r e v i s t * 
t l u s t r á c i ó n ¡ • ' i u a m i c r a , I ) . J o s é C.arcía Ce» 
bal los hace constar que n o es é l e l a c u s ; » 
do , s ino o t r a persona. 
La Sociedad p a t r o n a l Car ros de T r a n s p o n 
te , oonveea á los socios y a l g r e m i o á j u n t t 
gene ra l , que se eclebiarA m a ñ a n a 12, á l a i 
ocho y inedia , en su d o m i c i l i o , A t o c h a ó.^, 
p r i n e i p a l . para tomad: acuerdos sobre la d i * 
tensa d e los intereses g r e m i a l e s , amenaza.-' 
dos por e l proyecto de presupuestos m u n l . 
c ipales . 
L O T E R I A . N A C I O N 1 L 
lisia de loRíiinifros prenUos es el soríío celebrado ei lü PÍÉBÍÉ 131?; 
«tÍMEIlOS PRKMIOS 














































M á l a g a . 
M u r c i a . 
M a d r i d . 
Idem. 
Almer í a . 
Cuenca. 
M a d r i d 
Idem. 
M á l a g a , 
Almer ía . 
Cartagena y M a d r i d . 
I P i E t 3 3 I M I I . A . Z D O S G O I L T S O O I P I B S Z E T - A . S 
tes dMaX,matC,0,ies de 800 l)ts- cada "«a P^a los 99 nnms. res tan-
P e s e t ü i o l 1!a del primer P rcn i io . - 2 í d e m de 3.000, 2.500 y I.OOOj 
"•eras ñr/n ? p:iraJ08 IU'lms-antcrior y Posterior i e los 3 p r i -
h *ia23 S n ' r e s f c t l v ' i l ' ' e n t e . - E l siguiente sorteo se verificará1 
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4 m i l 
095 3 



















































































































































































































8 600 i 
8 6161 
8 639 ¡ 



































199 10 m i l 
2031 
245 10 010 
246j10 070 
2J;{ 10 082} 
263 10 096! 
332,10 W 
467 10 173. 
474 10 247! 
488 10 253| 
9 539 10 257' 

































































































12 649 | 
12 653 







































13 462 ¡ 
13 467 
13 540 
13 567 I 
13 598 i 
13 650 




















































14 707 i 
11 720 ' 
14 730 i 
14 735 1 




































































































Miércoles 11 de DicierTíbre de 1912. B t . D E B A T E : Año II.-Ním, 4 0 5 . 
l O D l ^ D I C I S M B P . S D E 1 3 1 2 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicDs —Intorior 4 0/0 nt, 











» G y H, 100 y 200 » 
E n diferentes Bt^ries... 
Idem fin do mee 
Idem fin próximo 
Amortiznblo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
D.'" B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones: F . C. V.-Ariza 5 0/0.. 
•Sdad. Electricidad M e d i r í a 6 0/0. 
Electricidad de Chandwí 5 0/0 
S. G. Aüucwcra do Efpnfía 4 0/0-
Unión AlooitoUru líspufiola 5 0/0.. 
Acciones: Banco de España 
ídem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de (V,tilla 
fdora Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
[dem Español del Río do la Plata.. 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
B. Q. Azncarora España, Pref oren toe 
Idem, Ordinn-riae 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro FcIfTiicra 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Idem Reeincra Española 
Idem Española de Eiploeivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 18G3. Obigacionca 100 ptas..., 
Idom por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem on el onaanohe 
















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Bu-ís, luí),?!); Boúdrw, 2 í i X ; U. rlín, 151,20. 
BOLSA D E BARCELONA 
lutaiior fm de moa, 84.40; Amortizable 5 por 100, 
101,10; F . G. Norto d« España, 08.75; Madrid i Za-
rasuaa y Alicaído, 1)2,95; üronf» & Vigo, i¿7,30; Au-
dolucos, 01,60. 
BOLSA DE BILBAO 
Inh i ior fm do mes 4 por 100, 80,90; Altos Hornos, 
809,00; llwincras, 90,00; Expíí'vsiv.o, 260,50; Indus-
tria y Comercio, 215,00; Folgucras, oi.lü. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior cepafiol 4 ]vw 100, 91,65; \lonl.x fmncofut 
8 ix>r 100; 99,20; Riotinlo, 1.849,(0; Banoo Naeioaul 
do Méjioo, 931,00; do Ixwidroe y Méjico. 581,00; 
t\>ribriJ Wojicíviio, 8(>2,00; rvancóa, del Río do la 
Plata, 786,00; Español del Río do la" Plata, 439,00; 
F . C. Norte do Eapeft* 462,00; Mmirid á ZamgWM 
y Alicante, 430,00; Cmlit hyonnaifl, 1.571,00; Comp. 
Nat. d'Escpto., Paría, 1.000,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior csijañol 4 por 100, 90,50; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 75,43; Renta alemana 3 por 100, 
77,00; Hivx) V M 5 por 100, 103,00; Brasil 1889 4 ix>r 
]()(), Í8,B0; f m 5 por 100, 100,50; Uruguay 3 1/2 por 
100, 7l,00rM'.'jií«.no 1890 5 por 100, 100,50; Blata 
en barras onza ÜUmSt 29,08; Cobro, 75,87. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nacional de Méjioo, 308,00; do londros y 
Méjico, 231,00; Central Mejicano, 155.00; OriontiJ 
do Méjico, 131,00; i^woiionto español. 101,00; Mor-
canUl Monterrey, IH^OO; Mercantil Vetacniz, 145,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banoo do la Brovinda. 171,00; Bonos hipotocarioa 
ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Banoo do Chile, 212,00; Banoo Español de Chi-
le, 116,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la casa Santlaflo Rodoreda, Ven-
lun do la Vega. 10 y 18.) 
Telegrama dal 10 de Diciembre do 1912. 
Cierre anterior Cierre do ayer 
E n h o n o r de la P u r í s i m a 
POR COKREO 
E n C¡e/,a, h a n celebrado las H i j a s <le M a -
r í a .soleniuis fiestas en h o n o r de su Pa t rona 
l a I m n a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
D e s p u é s del noven n iu, ha t en ido l u g a r 
u n a b r i l l a n t e f u n c i ó n r e l i g io sa , en la que e l 
s e ñ o r c u r a p á r r o c o píx>:ui i ició u n a e l o c u e n t í -
s i m a p l á t i c a . 
E l acto í u é p r e s á d i d o p o r e l A y u n t a m i e n t o 
en p leno y d e m á s au tor idades , habiendo asis-
t i d o unas 8.000 personas. 
L a p r o c e s i ó n r e s u l t ó t a m b i é n b r i l l a n t í s i -
ma ; í u e r o n sacadas las sagradas i m á g e n e s de 
San J o s é y l a V i r g c u dte L o u r d e s . A s i s t i ó l a 
Banda M m i i e i p a l . 
E n las casas h a n l u c i d o a r t í s t i c a s i l u m i n a -
ciones. 
E l n ú m e r o de asistentes l l e g ó á 15.000 per-
sonas. 
Todas cstrus fiestas lia.u í i ido organi/ ,adns 
por •doña V i s i L a c i ó n A g u a d o , el pres idente de 
la C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a D . A n t o -
n i o Da to , y l a J u n t a d i r e c t i v a de la reíeiida 
C o n g r e g a c i ó n . 
B.-eibaai todos e l los nues t ra c o r d i a l enhora-
buena. 
Novbre. y Dicbro. . . *5,6t 0,71 
Diebr». y Enoro . . . 6,63 6.70 
Enero y Febrero . . . 6,61 6,68 
Febrero y Mr.rzo... . 6,G0 6,66 
Vtntas de ayer on Liverpool, 8.000 balan 
NOTAS AGRICOLAS 
L a Atamblea da viticultores riojanos. 
Conformo anunciamos ü nuestroB loctoix«, ol ixv 
sado domingo m colebró en Ijogwüo la iiuiwrtiuitü 
Asambloa do viticultoiv». 
E l toatiK) Bretón do IOH Ilorroroe. BoaiUtobo iním-
ficionbo para contenor al ni irnoixwís imo y entn8Ía«ta 
p ú b l i c o ({\io do todos los puoblos do la Rioja aJU, 
baja y alavasa, h a b í a couonrrido al esperado acto. 
Como pruoba do lo que llovamos oxpuivíto, IXUÍ-
bará f¡ao digamos á nuoslroa loctoiXH, que enviaixm 
lucidas representaciones los Ayuntamientos do An-
»ejo, Alesanco, Alberito, A//Ofra, Aronzana^ Alfaw, 
Baños del Río Tobia, Brioncs, Casalaj-reioa. Clavi-
jo, Cuzourrita, Cenicero, Antol, Aldoanuova, Cala-
horra, Sajazan'a, Galbarruri, Fonzalocbo, Alcana-
dro, Fontoa, Laidero, Troviana, Hormilla, Corora, 
Padrejón, Ollaairí, Navn'rroto, Rivi>a, Fucamayor» 
Torrecilla, E l RodaL Murillo, ^livafr>'<iia, Ejiórcoí 
nos, Tricu», ('ilimi,' Nájona, ünifiuela, Villafiiodiaiia, 
E l CK-RO y iiam. 
E l Sr. S:Mita María., quo presidió el acto, hizo 
coafilu que sa hai'ínn lecibido má» do 500 adheftio-
n<M, imiciia.; do ri la, do Ciroului y Siiulicat./s aKií 
©olas catóiioos. 
E l Br. Santa María, pjv>nuncjó un sentido discur-
90 mauifostando cómo después do la osixuitosa in-
vasión fíloxérioo, la Rioja había logiwlo á costa do 
sacrificios y privaciones sin cuento, repoblar su vi-
nodo, viéndose á pogM de ello, rinlucida á una preca-
ria situación, por las adultorivciouos quo industriales 
do mala fo imlizan con cimios caldos, baciciidolos 
pasar en el comercio mundial como aalidos de la 
hormosa tierra riojana. Baro remediar caían mixti-
fioaciones dioo que ol viticultor aislado no tiono, no 
puedo toner. arma* que le niega su pobreza, y de 
ahí quo los riojanos deben asociarse como veidado-
res berma nos, prosclii^^ndo do las banderías polf-
tioafl y do todo caciquismo; y así, al quedar cons-
tituida, la Asociación do viticiiltoiTS do l a Rioja, 
ofreoera k los traficantes y cooocheros do vinos, con 
lina mano ol ramo do oliva, símbolo de paz, y con 
la otra, el látigo que la ley pone íi nikwtru disposi-
ción. 
Seguidamente so dió lectura al Rt^lamonto, y so 
procuvdió, dcspiiíís de aproJjado aquél iK>r atdarajación, 
al nombramitinto del Consejo Central, que quedó 
constituido en la siguiente forma. 
Presidente, Sr. Sácnz Santa María; vioeproaiden-
U\ ,-. ni>r inaniiiés de Sa,n Nicolás; t<W)rero, Sr. do 
]•.). M il i,. —les . Sivs. RodrígtKW! Baterna y Here-
dia; seorelano, Sr. do lia Riva; por ta Rioja alta, 
Sr. ( i i i; i*fr la Rioja baja, Sr. Sáenz do Tojtula; y 
otro ropresentanto, por la Rioja alavoaa. 
I^as cuotas quo satisfarán los socios, swán: Do en-
trada, voluntaria, de 1 & 10 pesetas. Amual, por cada 
cántara de vino ó su oquivalonle ou uva, un céntimo 
do pesota. 
E l neto terminó con ol mismo ó mayor entusias-
mo, si cabe, oon quo bahía oomonzado. 
E L DICIIATL felicita k los viticultores riojauos por 
su acertadísima resolución de oonstituirse on Sooie-
dad. y no duda quo los acuordos adoptiulos en la 
Asamblea, so traducirán muy pronto en copiosísimos 
beneficios para toda la región. 
Beneficios de ta unión. 
E n los paiados años, so vendía on Albelda la si-
miento do trébol, & un precio que oscilaba entre 1 y 
1,25 pesetas. 
E n el año adnal, los socios dol Sindjpatp Católico 
do dicha villa-, a^mlamn vendar en forma ÓoopMSr 
tiva los 11.000 kilogramos iÚQ tttoÍM disioini»^ 
en voz do haoorao competencia oomo otras veros. 
Realizada la venta en la roforida forma, han ven-
dido ol kilogramo do simiente trébol, & l.«0 pefiftus. 
Un beneficio (gracias ni Sindicato, y »u|Kmiondo 
que fco<l(>s buhi.wn vendido el trél)ol los aflos ante-
riores á 1,25) do |3.850! privas. 
Mercados nacionales. 
Trigos.-Va'ladolid, á 15 1/2 rxalos íanega; Aré-
valo, á 46 1/2; Medina dol Campo, & 45 1/2 y 
46 1/2, según elases: Naya dol Rey, do 44 1/2 á 46, 
también según clases; Villalón, á 44; Rioseco, á 
16, oí*>rtart ou j>artida; Barooloua, do 45 á 47, 
según olasos y pixxjcdonciaa. 
• 
Nota.—Daremos cuenta en esta sección do todos 
los anuncios quo nos envíen los Sindicatos católicos 
do España entera, referentes á ofertas de sus produc-
tos ó demandas do géneros y maquinaria. 
ABONOS ORGÁNICOS 
combinados para todos los cul t ivos , f remiados 
con medalla d « oro. R o m e r o H e r m a n o s . 
L ipe de Vega, 39, Madrid. 
D E INSTRUCCIÓN P U B L I C A 
M a o a t r o s d e v i s i t a . 
U n a numerosa C o m i s i ó n de maestras ( am-
bos sexos) de las esencias nacionales de M a -
d r i d , h a n visitad/o el s e ñ o r de legado r e g i o 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , c o n ob je to de tes-
t i m o n i a r l e su a d h e s i ó n , e a v i s t a de l d i s -
curso que p r o n u n c i ó d í a s pasadas en el Con-
greso ; p r o t e s t a r o n t a m b i é n los eomis ionados 
de las i n e x a c t i t u d e s y tendenciosas espe-
cies ve r t i da s po r los concejales r epub l i ca -
nos de este A y u n t a m i e n t o , e u l a ú l t i m a 
s e s i ó n , a l t r a t a r de asuntas de e n s e ñ a n z a . 
U n acto c o l e c t i v o , de verdadera resonancia, 
es l o que deb ie ran rea l izar los sufr idas maes-
t ros de la co r te , pa ra hacer ver a l pueb lo ma-
d r i l e ñ o q u i é n e s y por q u é , son los verdaderos 
cu lpab les do que vaguen por las c.dU s treí i í . 
t;i m i l n i ñ o í f s i n escmda. 
O t r a C o m i s i ó n , Mtfp de maestras, e s t á c i . 
(¡ada \ K H - t i Sr . AHKI , á CMiieu el « t r o d í a UQ 
p u d i e r o n b a m á f ; son é s t a s las que desempe-
ñ a r o n las escuelas de adul tas , y á las cua-
les Se n i ega el M u n i c i p i o á pagar sus res-
pec t ives haberes, ó sean 800 pesetas á cad/ 
u n a . 1 Una f r i o l e r i l l a ! 
D e l o d i o h O | n a d a . 
S i n t i é n d o l o m u c h o , tenemois que p a r l i c i . 
p a r h o y a l pe rsona l <le las secciones p rov in -
ciales de I n s t r u c c i ó n p ú b l i e a , que el s e ñ o r 
m i n i s t r o de I l a c k i u l a se ha res i s t ida á 
aceptar e l a r t í c u l o adie ionad propues' io á 
ú l t i m a hora en el Congreso, pa r l a corres-
pond ien t e C o m i s i ó t i de presupuestos , para 
a u m e n t a de sueldos . 
L a m e n t a m o s e l i>ercance, y a s i m i s m o h\ 
ocu r r enc i a de quienes , s i n p r e p a i a v i i ó n pre» 
v i a , han q u e m í o consegui r l o que, por m u -
cho t i e m p o , debe í r a l x i j a r s e , no re legando 
a l o l v i d o c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s de auto, 
m a n o . 
j Y a v i e n e n , y a l 
H a n t e n i d o e n t r a d a en el M i n i s t e r ó o las 
propuestas hechas, en v i r t u d de t ras lado, 
po r kw rectorados de V a l e n d a y Grana 11[ 
p a r a p rovee r escuelas nacionales de p r i m o 
1,1 e n s e ñ a n z a . 
E l Rectorado cen t r a l lafi t i ene hechas; y 
n o t a r d a r á t a m p o c o muchas d í a » en r e m i t i r -
las , y l o m i s m o diecimos de l de V a l l a d o l i d . 
P a r a l o a a m i g o s . 
Saben y a nues t ros lectores que este a ñ o 
n o h a n q u e r i d o fuese pub l i cada en la Pren-
sa l a d e s i g n a c i ó n de cada u n o de los s e ñ o -
res, á c a rgo de los cuales h a b í a de correr 
el cu r so de conferencias organizadas p o r el 
M i a i s t e r i o sobre d ive rsas cuest iones c i en t í f i -
cas. 
T a m p o c o se h a d i c h o la g r a t i f i c a c i ó n que 
se a s ignaba á los conferenciantes , que era 
precisa y p r i n c i p a l m e n t e l o que se q u e r í a 
o c u l t a r . 
T o d o l o c u a l r esu l t a bufo , pues to que ya 
s u p o n í a m o s que a q u é l l a s e ran para los a m i -
gos ; a l g u n o s de estos h a n r enunc iado á dar-
las , h a b i e n d o s ido o torgadas á los s e ñ o r e s 
D . J u l i o Cejador , D . A n g e l G u e r r a y D . A n -
g e l Veque , a m i g o s t a m b i é n de sus amigas 
j Y t o d o queda en casa! 
R e l i g i o s a s 
Satftas y coitos it hoy 
San Dfonaso I¡ Papa; San 
Babtno, Obispo; Santo? Euti-
quio, Virtórico, Purciano 
Gcnciano, mártires. 
L a misa y oficio di\ino son 
de la Infraoctava, con rito sorai 
doble y color azul. 
Iglesia do San Pedro (call^ 
3ol Nuncio (Cuarenta Horas) . -
Misa mayor, á las diez, y por h 
tardo, á la.s cinco y media, oon 
tinóa la novena ¿ la Inmacu 
lada, predicando D. Julio 
Gracia. 
Deaoalzaa Peales.—Güitos en 
honor do Nuestra Señora dol 
Milagro; á las ocho, miaa do 
comunión, á las diez, la mayor, 
y por la tarde, á las cuatro y 
media, Ejorcicies con aormón. 
Gontinúan las novenas k 1 
Inmaculada, & Nuestra Señora 
de la Oración y á Santa Lucía 
vx las iglesias anunciadas.. 
Adoración Nocturna.—Tumo 
San Juan Bautista. 
€n San Antonio Abad.—Día 
de retiro. 
Se celebrará deedo ol 12 al 19, 
dirigido por el reverendo podro 
Angel V. Alonso, provincial 
de las Escuelas Pías. 
E l día 12, k las cuatro do la 
tarde, so cantará el «Voni Crea-
tor>, visita al Santísimo, dol 
rea y gozos á San José y plática 
proparatoria. 
Los demás días: 
Por la mañana, á las diez 
misa rezada y comunión; medí 
tación, plática y visita á San 
José. 
Por la tanle, á las tree y me-
dia, visita al Santísimo, «Via 
Cruois», meditación y plática 
E l 19, k las ocho, comunión 
y plática. 
(Este periódico se pubiiea con 
eensu-a '--^tica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do 
Boa una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varice poones suel 
tos de albañil. 
CALEFACCION 
Rápida, cómoda, l i m -
pia, transportable y ba-
r a t a . Nuevos modelos 
de caloríferos do pe-
tróleo, desde 1 5 pese-
tas, exclusivos de esta 
casa. 
Calientapiés, calien-
t ama nos, caíicn taca-
mas, etc., de agua, al-
cohol, mariposa, elec-
tricidad, aceite y brasa, 
desde una peseta. 
UiensESsos de eo-
Q i n a irrompibles, es-
peciales de esta casa. 
B a t e r í a s coreiple-
6as á 3 3 p t a s . Má-
quinas de hacer cafó, á 
60 c é n t i m o s . Filtros 
para agua. 
Precios fijos baratos. 
Mar ín9 12 , Plaza do 
Herradores, 1 2 , esqui-
n a á San Feliqe Nori. 
¡Ojo! Unicamente MA-
R U I . 
COKSES 
Deide loa itrál raodostos á 
loa de múa lujo. 
pjrec>to*sS» «'OinjieíoMOlf». 
9, Bordadorasy 9. 
, de M s , 8 ,2 . ° derecha. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Y D E Z U R i C A L D A Y , A B O G A D O 
Que falleció en Bilbao si día 12 de Diciembre de 1SU 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
J F L . X - JE*. 
Sus hijos, hijas polít icas, nietos, hermanas política», 
sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus a m i g o s y c o n o c i d o s se 
s i r v a n encomenda r l e á D i o s en sus 
o rac iones . 
E l Funeral , quo se celebrará el jueves día 13 en la 
Iglesia Parroquial de Santa María de Yurre y las misas 
que so celebren ol mismo día en la Capilla de las Reve-
rendas Madres Reparadoras de esta corte, desde las diez 
hasta las doce, y Iss que se celebrarán en las Iglesias de 
Nuestra Señora de Begoña, Nuestra Señora de la Anti-
gua, de Orduña; Nuestra deñora de la Merced y Capilla 
de las Madres Reparadoras do Barcelona y en la de Bil-
bao, y en las Iglesias Parroquiales del Valle de Orozoo, 
se aplicarán en sufragio del alm^del finado. 
Los Emmoa. Sres?. Cardonales Arzobispo do Toledo, Arzobispo 
de Sovilla y Pro-Nuncio do Su Santidad on España; los Rovo-
rondísimos Srea. Arzobispos do Zaragoza-y do Valencia, y los 
Fres. Obispos de Madrid, do Sión, Vitoria, Barcelona, Gerona, 
Victi, ramplona, Saliimanca,Urgel,Sigücnzs, Málaga y Astorga, 
han concedido reapectivamonto 200,100 y BO días de Indulgen-
cias por los sufragios que so apliquen por ol .alma dol finado. 
HIJOS DE A. CANOSA 
A N T I G U A T ITNIOA CASA 
Caloríferos para petróleo y alcohol, cal ientapiés para co-
che y c ima, artículos para chimeneas, braseros, filtros, jaulas, 
aparatos para alumbrado y baterías de cocina. 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
C r u z , 3 1 . — T e l é f o n o 9 1 2 . — G a t o , 2 . 
MODAS DE SOMBREROS 
M ñ ^ í ñ D E U C ñ H W E l 4 H Ó P H Z 
Partioipa á usted que re i l í za con grandes rebajas por fin 
de temporada, las muchas existencias de sombreros de Seño-
ra y Niña. 
SAN B E R N A B D O , 13, B A J O , i>EBECSTA 
El E m p o r i o de V e n t a s 
mes a las familias de provincnis que llegan á M a -
dr id , v is i ten nuestra E x p e s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
Decorat ivos. Les hay de todes les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha 
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece 
mos, á la base de una baratura inconcebible. Ved lo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A H I T O S , S S . - S U O M P S S I I R E Y E S , 2 9 . 
L A V E L A D A E N HONOR 
D E M E N É I M Y P E L A Y O 
( 9 ~ 
¿1 j 
DISCURSOS =1 
pronunciados por et Sr. Vázquez 
de Mella, padre Zacarías, D. Ate-
landro Pidal y Mon y D. Angel He-
rrera, y los artículos da D. Ricardo 
León y P. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL PEBATE orianizó para 
honrar la memoria del Insigne po-
lígrafo, y que se ceiebro on gj tea-
tro de la Princesa. —Magníficas 
fotoárabadoa 
^ m i 
;»EHELKIDSGÍBE"£L DEBITE 
INroRHEABiES EIESC0 M A R C A EL CISNE 
P B a z a P r o g r e s o , 3 , p r i n c i p a l . 
VENTA DE PRODUCTOS 
T i-w/-* c*r i * J P ^ S ^ ^ ^ l ^ 6 ^ d0,a Provincia de 
lalencia of-ocon sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas carbonos de 
encina, alubias, lanas, etc 
™gpai«ia d e Ba P r o v i n c i a T • 
t ó l l c o , P a l e n c i a , lnCla, C a 
L í n e a d a F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las esoaha de Coruña, Vigo, 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de B iroolona cada cuatro miórooles, ó sea: 3 
y 31 Enero. 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri l , 32 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Soptiem 
bre,9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Oolombo, 
Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Si l idas de Manila ojda cuatro martes, ó s e a : 23 Enero, 29 Fe 
brero, 19 Marzo,»16 Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas Intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool , 
Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, da la India, 
J a r a , Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a d e N e w - Y o f k , C u b a y fíffójico 
Servicio mensual, saliendo de Génova e! 21, do Nápolea el 23, de Barcelona el 28. deMála 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 do cada mes, directamente R^ra New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y oargi para puertos del Paoíflo, oon transbor 
do en Puerto Méjioo, así oomo para Tampico, oon transbordo en Veracruz. 
L i n e a d e V e n e z u o l a - O o l o m h i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, ol 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente p ira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rioo, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don 
de salen los vapores el 12 do cada mes para Sabanill,;, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite pasaje y oargi para Veracruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Comp mías de Navegación dol Pacífico, para cuyos puer 
tos admite paaaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga pira Maracai 
boy Coro con tr.msbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpauo j Trinidad oon transbordo 
en Puerto Caballo. 
L i n e a d e B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, do Barcelona el 3, de Mílaga 
el 5 y de Cádiz e! 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ol día 1 y de Montevideo el 2, direota-
mente para Canarlaa, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Ginova. Combinación por trans 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y do 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz do Te-
nerife, Snnta Cruz de la Palma y puertos d« la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indiaa-
das en el viaje de ida. 
Estos vaporea admiten carga en las condioiones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañíiida alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por i íneas 
regulares. L a Empresa puede asegurar las meroauoías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.— K«bnjas en los flete* de e x p o r t a c i ó n . — L a Compañía hace 
rebajas de 30 por 1Ü0 on los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Bervidoacomercia les .—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Compa-
ñía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le se in entregados y do la oolo 
eación de los artículos cuya venta, oomo ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L í n e a d e G u b a y M é j i o o 
Servicio mensual á Habam, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 19 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampio 
el 18, do Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor 
dala línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales on pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
J . L U C A S I M O S S ! E H I J O S 
O - I B IR, . A . ULi T . A . IR, 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS AIRES, 
ESTADOS IMDOS DEJMÉRICA, HAWAII. ETC., ETC. 
S ^ L X L s X I D ^ . » 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e todo eB v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y s e e n v í a n p r o s 
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n u i t i e ! ! • D e s p a c h o s : Irósh Town9 n ú n i 8 < 
B 17, y P u e r t a de T i e r r a , n u m . f . 
Dirección telegráfica: " P U M P " C í I S i B A I / r A I i 
OBRAS QUE SE VENDEN 
EPi E L 
K i o s c o de EL D E B A T E 
G 
Posólas. 
« L a s A n t i g u a s C o r t e s y E l M o -
d e r n o P a r l a m e n t o » , p o r M . d o 
B o f a r u l l 3 
« C u r i o s i d a d e s d e O . L i m k » . . . . 3 
« L o s T r a p e n s e s » , p o r E l p i d i o d e 
M i e r 
« L a R e v e l a c i ó n » , c o n f e r e n c i a s d e l 
P . B e n i s a , e n S a n G i n ó s . . . . 
< C a n t o s á l a T r a d i c i ó n » , p o r E g u s -
q u i s a , . . . . 
« L a T r a t a d e B l a n c a s » p o r M a n u e l 
d e C o s i ó 
« L a A u t e n t i c i d a d d e l J á u r i g u i » p o r 
e l M a r q u é s d e C a m a r a s a . . . 
« L a C i e n c i a T o m i s t a » , p u b l i c a c i ó n 
m e n s u a l p o r l o s P P . D o m i n i c o s . 
« F i l o s o f í a d e l a B e l l e z a » , p o r A n t o -
n i o G o n z á l e z , p a d r e D o m i n i c o . 
« L a s G r a n d e s I n s t i t u c i o n e s d e l C a -
t o l i c i s m o ^ , d o S e v e r i n o A z n a r . 
« L a H e r o í n a d e C a s t e l l f o r t » . . . . 
« B o c e t o s T r a d i c i o n a l i s t a s » . . . 
« C a r l i s t a s d e A n t a ñ o » 
« P r í n c i p e h e r o i c o y s o l d a d o s l e a -
l e s » 
« C r u z a d o s M o d e r n o s » 
« L a e n s e ñ a n z a s o c i a l d e B a l m e s y 
l a E n c í c l i c a R e r u m N o v a r u m » 









Se admifen suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
¡ I l A R T Í C U L O S D E R E C L A M O I I I 
Trajo lana para jovencito á 18 pesetas. 
» » »' caballero » 25 > 
> » » n i ñ o • > 6 > 
Chaquetón » • » 12 » 
Gabán país » caballero » 86 » 
» ing lés » > » S& » 
» » » n i ñ o . . . » 10 » 
C A B S E D E S . — 6 , F u e n c a r r a l , 6 . 
O f e r t a s y d e m a n i i a s 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
S E O F R E C E jx>rtcro con in. 
tnojorables infonnoa. Razón: 
Augusto Figueroa. 16. 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, flin título, so 
oíreco para colegio católico 
lecciones k domicilio, familias 
católicas. Pocas pretcnsiones: 
Lista do Correos, poeto! núme-
ro L 601.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccioneb 
do primera y segunda tnsoñin 
zn k domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y joven, oí recoso para dama 
do componía, ama d« gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, Son Marcos, 30, 
2.* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
sorvicioa on provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca 
pullúu particular ó cargo com-
patiblo dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
P R O F E S O R católioo do pri 
mera enseñanza, con inmejora-
bles roferenciaa, so ofrooo k fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti 
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres de una cafa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es 
cntorio particular 6 cargo aná-
logo, propio diomidad. Razón 
Fuencarral, 162, portería. 
ORAN ZAPATERÍA CATÓLICA 
de Mfra. Sra. d e !a paloma 
I s l a zapatería es la quo vende 
el calzado mejor y más barato de 
Madrid. T o l e d o , 63 , frente a l 
convento «le l a L a t i n a . .Hatlrld 
X J X 7 S Ü J I N " X J E S V 
Incandescencia por gasolina. L á m p a r a s p o r t á t i l e s para 
todo servicio de 10 á 500 bu j ías . Sin « lor n i h u m » : in 
explosivas. C a t á l e g o gratis ,—La Orden y Comp.a, S. en C 
A T O C H A , 4 3 . — H A i m i » 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio para una sola familia y u n solo domicilio 
hasta i s i s pergeñas y 180 kilogramos de equipaje, á las esta 
clones dol Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á loe que viajan no confundir ol despacho que tie 
ue ee t íb lec ido esta Casa en 11 calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrousfe, con el despacho de las Compañías, poi- eneontrarao 
grandes ventajas en el aorvloio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RülZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Antracita Grano 1,65 ptas. quint.il. Te-léfono 632. L n Oalnra, 
Magdalena, 1, entl. 
mmm m m m vmm 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g io sa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para la lorrespondencli: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
Se r e c i b e n e s q u e -
l a s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , o u l a 
i m p r e n t a de e s t e d i a -
r i o , h a s t a l a s d o s d e 
l a m a d r u g a d a . 
LA PRENSA 
i i B . r a i i mm 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
Combinaciones eoond-
mic .a da vario» poriódi-
oos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para M idrid y provin 
cías. Grandes deieuontos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Gran Re lo je r í a de P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, quoaeguramen 
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
Eaciones les exige sâ  er la hora flja de no 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
4 eerillas, ote. 
EBte nuevoreloi tie-
ne en su e-ií'era y ra» 
Billas una composi 
clon R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
ilgunos afios y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
eonseguir aplicarlo, 
en ínf ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Sran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
12 
E L F A N T A S T I C O 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
moda tx t r ap lano 2 6 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 S 
£ n caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate . < 4 0 
E n 5 f 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
- A . " V I S O 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r á p e i o -
s s , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
PERSONA cystiana, do edu 
oación y con carrera, que hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
siete años, é instruido, una pía 
7A do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Râ  
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de-
recha. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para ol comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4.', izquierda. 
J O V E N , poseyendo conoci-
mientos teórioo-pr&ctiooe de te-
neduría de libros, ofrece sus sor-
vicios. Inmejorables referencias. 
Razón: el reverendo padre guar-
dián de padres Capuchinos de 
Jesús, de ceta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica deedo 
joven, de servicio on casas gran 
ios, so ofrece para cosa aná 
loga, conscrgoría ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.', izquierda. 
AMA seca, HO ofrece, inmojo! 
rabies roferencius. Alberto Aguí' 
lera, 12, 1.°, derecha. 
J O V E N do catorce afioat 
buenas referencias, se ofrecí 
para el comercio. Informes en 
la administración do esto pe. 
nódioo. 
J O V E N de veinticuatro años, 
do absoluta confianza, deseo ot» 
looación en oasa ó establecí, 
miento de oo»timibn^ cristi* 
ñas. Razón on esta Adminiatiu. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera enseñanza, brillante hojS 
do servicios, so ofrece colegio, 
despacho, oficina ó societaria 
particular. Rozón en cela RA-
dacción. (12) 
COLOCACIÓN. Joven diez > 
nueve años, conociemio partulj 
doblo y francóB, máquina Yosl; 
dos años práotíca escritorio, «• 
ofrece para despacho ó oficina, 
Madrid ó provincia^. Razón; 
Lista Correos, Murcia, íóduh 
número 568. (13) 
MATRIMONIO BÍU hijos, re, 
tirado del comercio, deeoaa ocu. 
pación modesta ó oargo de oon 
fianza. Buenas refercnrina f l 
garantía dentro ó fuera. Razón; 
Jesús del VÜlo, 27, primero, do. 
rocha. (15) 
O F R E C E N T R A 3 A J 0 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, se necesi-
tan. Razón en la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvion-
te, prefiriendo recién llegad» 
do provincias. Bolsa, 9, 3.° 
FALTAN aprendices do cha 
nista con buenas roforcucias. S» 
preferirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, ebonis 
teria. 
NOTA.—Advertirlo» á las niN 
meroslslmas personas que nos re 
mitán anuncies para esta aec. 
ción que en ella solo daremol 
cuenta de las oferta» y deman-
das de «trábalo». 
A G E N T E práctico, so ofrec* 
para casa importante. Razón! 
San Francisco do Paula 8, 1.', 
derocha. Gijón. 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
R E A L . — A loe 8.—Lohongriu. 
S A C E R D O T E of recoso loe 
cienes latín y castellano, k do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 31, 8.°, derecha 
J O V E N , do pueblo, con buo-
nas referonciafl, ofróceso do cria, 
do ó cargo análogo. Razón: Au 
gusto Figueroa, 1G, primero. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo k 
miiquina, ofrécese para cscri 
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número G62.373. 
JOVEN dioz y nuevo años, 
«mpleado on ministerio, buena 
otra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in 
mojoiables. Razóu: Luisa For 
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA cntólica, poseyen 
lo á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título do macs 
tra superior, solicita colocación 
eu oficina, lecciones partícula 
res, ó cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, se 
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SEÑORA ínUMetoO) dará lee 
iones. Precio módico. Razonen 
esta Administración. 
L E C C I O N E S de piano, pin-
tura y labores, k domicilio ó 
tn cusa. Fuencarral, 46, 3.°, 
derecha. 
S E O F R E C E criado, buen ti-
po, sabiondo eu obligación. Ra-





-I<o loca de lí 
P R I N C E S A . - A las 9 (moda). 
L a nocho dol sábado. 
C O M E D I A . - A las 9 y 1/4.-* 
L a pobre niña. 
L A R A . - A las 10.—La fomili* 
de la Solé ó el oasado casa 
quiere.—A las 11 (dobloí.— 
Puebla do loa Mujeres. 
A las 6 y 1/2 (doble).—El nido 
do la paloma. 
C E R V A N T E S — A las 6 y 1/4 
(sección vermouth).—Los oo-. 
sas do la vida (dos actos).— 
A loa 10 (sencilla).—Coba fi-
na.—A las 11 (d^blo) .—For-
tunato y lias hazañas do Jua-
nillo ol do Molares. 
COMICO.—A los 6 y 1/2 (do-
blo).—El diablo on cocho (das 
actos).—A las 10 y 1/2 (do-
ble).—i Los hombrea quo son 
hombrosI... (dos actos). 
PENA VENTE.—Do 5 á 12 y 
1/^.—Sección continua do ci-
nematógrafo.—Todos los días 
estrenos.—Los jueves y do 
mingos, matinées infantiles, 
con regalos de juguetes. 
R E C R E O D E SALAMANCA.-» 
(Ideal Polistilo).—Villanucvai 
28.—Abierto de 10 á 1 y do I 
á 8—Patines.—Sección conti 
nua do cinematógrafo do 6' á 
8.—Cambio diario de progra-
ma.—Marios y viernes, moda. 
Jueves, dedicados á los niñoa^ 
oon programas espccialos y 
carrera do cinto».—Billete pa-
ra patinar, una peseta.—En-
trada con derecho k la sec-
ción continua do «cine», 5Q. 
céntimos.—(Hay bar-patisee* 
he.) 
1 
